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95 B. av. Alben Lancaster Vice-président 
Têl. 741669 
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242, chaussée de Vleurgat Vice-président 
Têl.47 8108 
Bad Godesberg M.F. Hellwig Mme Hellwig 
KlosterbergstraBe, 117 C Vice-président 
Têl.68357 
Bruxelles 4 M. R. Barre Mme Barre 
51, av. des Nerviens Vice-président 
Têl.360982 
Tervueren M. A. Coppê Mme Coppê 
Hoogvorstweg, 4 Membre de la Commission 
Têl.S73991 
Bruxelles 4 M. H. von der Groeben Mme 
23, av. de la joyeuse Entrée Membre de la Commission von der Groeben 
Têl.350040 
Rhode-St-Genèse M. E. M.J .A. Sassen Mme Sassen 
49, Drêve de Linkebeek Membre de la Commission 
Têl.S83418 
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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO jARAMILLO 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
MAURITANIE 
S.E. M. Mamadou TOURE 
TUNISIE 
S.E. M. Slaheddine EL GOULU 
RWANDA 
S.E. M. Augustin MUNY ANEZA 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 
ALGERIE 
S.E. M. Boualem BESSAIH 
COTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Koffi AOUSSOU 
PHILIPPINES 
S.E. M. Vicente I. SINGIAN 
PORTUGAL 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
BRESIL 
S.E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA 
6 Juillet 1961 
14 février 1962 
10 septembre 1962 
30 octobre 1962 
21 février 1963 
13 septembre 1963 
14 octobre 1963 
29 octobre 1963 
14 mai 1964 
15 mai 1964 
11 décembre 1964 
11 décembre 1964 
9 février 1965 
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EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
ROYAUME-UNI 
S.E. Sir James A.M. MARJORIBANKS, K.C.M.G. 
NORVEGE 
S.E. M. John HALVORSEN 
TRINIDAD ET TOBAGO 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 
GUATEMALA 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 
MEXIQUE 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
AUTRICHE 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLAS1 RES CALVO 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Frederik Simon STEYN 
CAMEROUN 
S.E. M. Ferdinand OYONO 
COREE 
S.E. M. Duk Choo MOON 
CANADA 
S.E. M. Paul TREMBLA Y 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
SOUDAN 
S.E. M. Mohamed Abdel-Magid AHMED 
9 avrill965 
25 mai 1965 
1er juin 1965 
5 juillet 1 965 
29 juillet 1965 
29 juillet 1965 
28 octobre 1965 
28 octobre 1965 
11 juillet 1 966 
11 juillet 1 966 
27 septembre 1 966 
27 septembre 1 966 
27 septembre 1 966 
27 septembre 1 966 
27 septembre 1 966 
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HAUTE-VOLT A 
S.E. M. Michel KOMPAORE 
IRLANDE 
S.E. M. Seân MORRISSEY 
NIGERIA 
S.E. M. Dickson Ch. IGWE 
TURQUIE 
S.E. M. Ziya MÜEZZINOGLU 
INDE 
S.E.M. Thirumalraya SWAMINATHAN 
ARGENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TE1TAMANTI 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Hector ARlSTY-PEREYRA 
PANAMA 
S.E. M. juan Alberto MORALES 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
S.E. M. Charles POA TY 
DAHOMEY 
S.E. M. Cyrille FABOUMY 
ARABIE SAOUDI1 E 
S.E. M. Fuad NAZlR 
BURUNDI 
S.E. M. André MUYUMBU 
DANEMARK 
S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
CHILI 
S.E. M. Alfonso SANTA CRUZ 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Merwyn NORRlSH 
5 octobre 1 966 
27 octobre 1 966 
24 novembre 1966 
2 décembre 1 966 
21 dêcembre 1 966 
10 février 196 7 
10 février 1967 
7 mars 1967 
14 avril 1967 
14 avril 1967 
10 mai 1967 
26 juin 1967 
11 juillet 1967 
25 juillet 1967 
25 juillet 1967 
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CONGO (KINSHASA) 
S.E. le lieutenant-colonel 
joseph NZABI 
GRECE 
S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
COS1A RICA 
S.E. M. Herbert HÜTI 
VENEZUELA 
S.E. M. Hernân GONZALEZ VALE 
FINALANDE 
S.E. M. Reina Ilmari HONKARANT A 
MALTE 
S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D. 
SUEDE 
S.E. M. Sven BACKLUND 
ISLANDE 
S.E. M. Niels P. SIGURDSSON 
TANZANIE 
S.E. M. Daniel OWINO 
KENYA 
S.E. M. Daniel OWINO 
URUGUAY 
S.E. M. Jorge BARREIRO 
MALI 
S.E. M. Seydou TRAORE 
IRAN 
S.E. M. Nehdi PIRASTEH 
GHANA 
S.E. M.J.C. de GRAFT-JOHNSON 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamud Mohamed HASSAN 
20 septembre 1967 
9 octobre 1967 
12 décembre 1967 
19 décembre 1967 
29 fevrier 1968 
29 février 1968 
29 février 1 968 
29 février 1 968 
9 mars 1968 
9 mars 1968 
9 mars 1968 
12 mars 1968 
5 avri11968 
5 avril1968 
25 avril 1968 
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GABON 
S.E. M. jean DA VIN 
OUGANDA 
S.E. M. Daniel OWINO 
SENEGAL 
S.E. M. Dijme Momar GUEYE 
LIBYE 
S.E. M. Aref BEN MUSA 
MALAISIE 
S.E. Dato' Philip KUOK HOCK KHEE 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Milos OPRESNIK 
THAl LANDE 
S.E. M. Phairot JAYANAMA 
INDONESIE 
S.E. M. R.B.I.N. DJAJADININGRAT 
PAKISTAN 
S.E. M. Riaz PIRACHA 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
JAPON 
S.E. M. Kenichi OTASE 
21 mai 1968 
30 mai 1968 
11 juillet 1968 
16 juillet 1968 
26 septembre 1968 
26 septembre 1968 
5 novembre 1968 
5 novembre 1968 
10 décembre 1968 
10 décembre 1968 
10 décembre 1 968 
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AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie : Bruxelles 1 - 43, rue de la Régence 
Tél. 129840 
Bruxelles 4 
41, square Vergote 
Têl.348276 
Bruxelles 16 
11, av. Victor Tahon 
Têl. 733215 
Bruxelles 18 
37, rue Groeselenberg 
Têl. 743104 
Bruxelles 15 
21, av. Père Damien 
Têl. 715501 
Bruxelles 18 
18, av. des Sorbiers 
Têl.584543 
S.E. M. Frederik Simon STEYN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEYN 
M. I.A. KOTZE 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOTZÉ 
M. Alan McAllister HARVEY 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARVEY 
M. Wilhelm C. FOURIE 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Cornelius H.Z. BOOYSEN 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOOYSEN 











16, av. des 
Lauriers-Cerises 
Boitsfort-Watermael 
3, av. des Airelles 
Tél. 737782 
Wezembeek-Ophem 
62, rue des Ducs 
Têl. 316139 
Kraainem 




AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. Johannes Sebastiaan KOLB 
Conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOLB 
M. Hendrik J.N. KOTZÉ 
Premier secrétaire commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOTZÉ 
M. Frederik KROGER 
Troisième secrétaire commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KROGER 
M. Andries P. OBERHOLZER 
Attaché d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBERHOLZER 

















Chancellerie: Bruxelles 6- 209, av. Molière 
Tél. 453994-453995 
Consulat et service social: Bruxelles 6: 30-32, rue de Lausanne 
Tél. 37 82 41 - 37 81 33 
Bruxelles 5 S.E. M. Boualem BESSAIH 14- 5-1964 
97, av. F.O.-Roosevelt Ambass-adeur extraordinaire 
Tél. 733401 et plénipotentiaire 
Chef de la missi oh (•) 
(CEE) 
Mme BESSAIH 
Bruxelles 15 M. Mohamed MEOJAD 14- 5-1964 
101, av. de Broqueville Premier conseiller 
Tél. 707383 (CEE) 
Mme MEDJAD 
Bruxelles 9 M. Abderrahmane LAHLOU 2- 2-1965 
8, av. Paul-de-Merten Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Bruxelles 6 M. Abdelkader BOUKHARI 15- 9-1966 
209, av. Molière Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme BOUKHARI 
Bruxelles 18 M. Otmane BELKACEMI 20-11-1966 
91, av. des Armures Attaché 
(CEE) 
Mme BELKACEMI 
(•) Egalement accrédité en Belgique, ou Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ALGER 1 E (suite) 
Bruxelles 18 M. Benyounes AITOUDIA 27-12-1967 
51, av. Neptune Attaché 
(CEE) 
Mme AITOUDIA 
Bruxelles 5 M. Belhadj GUERGUER 7- 2-1967 
206, ch. de Vleurgat Attaché 
(CEE) 
Bruxelles 6 M. Abdelaziz BELAZZOUGUI 15- 9-1967 




ARABIE SAOU Dl TE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 160, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 49 57 25 et 49 57 54 
Bruxelles 5 S.E. M. Fuad NAZIR 
69, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél.47 6496 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme NAZIR 
Mlle Malak NAZIR 
Bruxelles 17 M. Abdul Majid NEMATALLAH 
10, av. des Cerfauts Troisième secrétaire 
Parc Beaulieu 9 (CEE) 
Tél. 725089 
Mme NEMATALLAH 
Bruxelles 15 M. Faisal ALFADL 
267, av. de Tervueren Troisième secrétaire 
Tél. 710645 (CEE) 
Mme ALFADL 
Bruxelles 17 M. Nabeel M.S. KORDI 
69, av. de la Attaché 
Fauconnerie (CEE) 
Tél. 7337 03 
Mme KORDI 
Watermael M. Muhammad H. BANDAH 
5, rue de Chantilly Attaché adjoint 
Tél. 7382 62 (CEE) 
Mme BANDAH 







REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Chancellerie: Bruxelles 5-5, av. F.O.-Roosevelt 




Chef de la mission (•} 
Bruxelles 5 M. Wasfi AFLAK 
28, av. Armand-Huysmans Conseiller 
Tél. 495633 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme AFLAK 
Bruxelles 5 M. Kanaan HADID 
29, rue de 1 'Aurore Conseiller 
(CEE) 
Rhode-St. Genèse M. Moussa EL-ZOUOUBI 
153, av. Ste-Anne Conseiller 
Tél. 5847 93 (CEE) 
Bruxelles 5 M. Haidar KOUDMANI 
59, av. de 1 'Université Conseiller économique 
Tél. 497035 (CEE) 
Mme KOUDMANI 







REPUBLIQUE ARABE UNIE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 2, av. Victoria 
Tél. 489698 -482976 
Bruxelles 5 S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
13, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSEIN 
Bruxelles 15 M. Ahmed Ahmed HATATA 
267, av. Tervueren Conseiller 
Tél. 716199 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HATATA 
Bruxelles 5 M. Mohamed Lotfy GAD EL HAK 
12, av. de la Forêt Conseiller 
Tél. 739101 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAD EL HAK 
Bruxelles 5 M. Hassan Abdel Hamid HASSAN 
3, bd de la Cambre Conseiller commercial 
Tél. 474167 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASSAN 
Bruxelles 5 M. Said Mahmoud RIFAAT 
20, bd Gênéral jacques Deuxième secrétaire 









Chancellerie: Bruxelles 4- 50, av. des Arts (4e étage) 
Tél.: 131171-131238 
Section économique: 50, av. des Arts (9e étage) 
Tél. 133598 
Bruxelles 18 
61, av. de 1 'Observatoire 
Tél. 74 8070 
Bruxelles 5 
445, av. Louise 
Tél.49 67 70 
Mission permanente de la 
République argentine 
auprès de l'ONU 
Genève, 
93, rue de la Servette 
Tél. 3418 00-34 18 09 
Bruxelles 15 
49, av. du Monoplan 
Tél. 7064 28 
Bruxelles 19 
185, av. du Domaine 
Tél. 43 3645 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TETT AMANT! 
M. Hector A. SUBIZA 
Deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUBIZA 
M. Fernando G. LERENA 
Conseiller économique adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LERENA 
M. Horacio Martin DOV AL 
Conseiller économique et 
et commercial 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme DOVAL 
M. Héctor David AMENDOLA 
Troisième secrétaire 









Chancellerie: Bruxelles 4- 51-52, av. des Arts 
Tél. 134146 
Bruxelles 5 S.E. M. OWen L. DAVIS, O.B.E. 
5, av. du Chili Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 733406 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAVIS 
Bruxelles 18 M. J. Ff. RICHARDSON 
Parc Kennedy Ministre (affaires commerciales) 
161, av. W.-Churchill Chef adjoint de la mission 
Tél.458205 (CEE, CECA) 
Mme RICHARDSON 
Bruxelles 5 M. K.R. DOUGLAS-SCOTT 
23, av. Emile-Demot Conseiller 
Tél.494976 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOUGLAS-SCOTT 
Londres N.W. 3 M. B.E. FLEMING 
9, Chesterford Gardens Conseiller 
Tél. HAMpstead 7216 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme FLEMING 
Vienne 18 M. C.M. GRAY, O.B.E., E.D. 
Naffgasse, 5/2 Conseiller 
Tél. 47 4497 (CEEA) 
Mme GRAY 








254, av. Grandchamps 
Tél. 714332 
Bruxelles 5 
172, av. de la Forêt 
Tél. 737294 
AUSTRAL! E (suite) 





M. W.C.L. LANG 
Troisième secrétaire 






Chancellerie: Bruxelles 5- 35-36, av. des Klauwaerts 
Tél. 49 0084 (2 lignes)- 49 2140 (3 lignes) 
Télex: 21407 
Bruxelles 18 
35-37, av. Napoléon 
Têl.747619 
Bruxelles 18 
21, av. des Pins 
Tél. 583932 
Rhode-St. Genèse 
90, av. Marie-jeanne 
Tél. 58 38 81 
Bruxelles 5 
57, rue de la Concorde 
Bruxelles 16 
75, av. des Meuniers 
Têl. 72 77 02 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHOBER 
M. Simon HAUSBERGER 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Richard HOCHORTLER 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHORTLER 
M. Dr. Hans LEGTMANN 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
Deuxième secrétaire 









92, av. des Eperviers 
Tél. 732187 
Crainhem 
28, av. des Bouleaux 
Têl.315550 
Bruxelles 5 
6, rue Capitaine-Crespel 
Tél.l2 6306 
AUTRICHE (suite) 
M. Ernst SANDIG 
Deuxième secrétaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
M. Erich FENKART 
Attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FENKART 
Mme Susanne SELESKOWITSCH 
Chef de la Chancellerie 







Chancellerie: Bruxelles 4- 51, rue de la Loi 
Tél. 136547 
Bruxelles 18 S.E. Mme Odette de 
336, av. de Messidor CARVALHO e SOUZA 
Têl.45 7940 Ambassadeur extraordinaire 
et plémpotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 4 M. Dirceu DI P ASCA 
29, bd du Régent Ministre pour les 
Tél.12 8804 affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 4 M. Paulo Dyrceu PINHEIRO 
10, bd Saint-Michel Deuxième secrétaire 
Tél. 360999 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PINHEIRO 
Bruxelles 4 M. Sebastiao do REGO BARROS 
73, av. de Tervueren Deuxième secrétaire 
Tél. 35 9967 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme do REGO BARROS 
Bruxelles 15 M. Marcelo DIDIER 
1, rue André-Fauchill1 Deuxième secrétaire 










Chancellerie: Bruxelles 5- llo, rue Van-Eyck 
Tél. 478481- 478602 
S.E. M. André MUYUMBU 
36, av. Octave-Michot Ambassadeur extraordinaire 




Bruxelles 18 M. Pierre NKUNDWA 




Bruxelles 5 M. Etienne BARlGUME 




(*)Egalement accrédité en Belg1que, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès du GATT. 
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CAMEROUN 
Chancellerie: Bruxelles 4- 24, bd Louis-Schmidt 
Tél. 356174- 356175- 356176 
Bruxelles 18 S.E. M. Ferdinand OYONO 
24, av. René-Lyr Ambassadeur extraordinaire 




Bruxelles 18 M. Clément LANGUE TSOBGNY 
33, rue des Trois-Arbres Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme LANGUE TSOBGNY 
Bruxelles 16 M. Samuel FONDERSON 
7, rue Robert Willame Premier secrétaire 
Tél. 737713 (CEE) 
Mme FONDERSON 
Bruxelles 15 M. jean NGONGO 
121, av. Paul-Hymans Attaché commercial 
Tél. 713173 (CEE) 
Mme NGONGO 
Bruxelles 4 M. Ahmadou VESSAH NJ OY A 
46, bd Louis Schimdt Attaché 
Tél. 34 9095 (CEE) 
Mme VESSAH NJOYA 








Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue de la Science 
Tél. 133850 
Bruxelles 5 S.E. M. Paul TREMBLAY 
75, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47 3603 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TREMBLA Y 
Mlle Michèle TREMBLA Y 
Mlle Hélène TREMBLAY 
Bruxelles 5 M. A. Randolph A. GHERSON 
9, av. Gêo Bernier Conseiller 
Têl.498683 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHERSON 
Rhode-St-Genèse M. G.F. MINTENKO 
67, av. Marie-Jeanne Conseiller 
Tél. 5844 95 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MINTENKO 
Rhode-St-Genèse M. Yvon ]AURON 
8, av. des Anémones Premier secrétaire 
Tél. 584428 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ]AURON 
Bruxelles 15 M. Claude T. CHARLAND 
7, av. des Ajoncs Conseiller 
Tél. 707568 (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHARLAND 







CANA DA (suite) 
Bruxelles 5 M. Guy de MERLIS 8-10-1966 
141, av. F.O.-Roosevelt Attaché 
Tél. 73 63 62 (affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MERLIS 
Bruxelles 16 Mlle Vivian F. WIGHTMAN 2- 5-1968 
213, bd du Souverain Deuxième secrétaire 
Têl. 73 8340 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 5 M. jeremy K.B. KINSMAN 22- 4-1968 
503, av. Louise Troisième secrétaire 
Têl. 49 7651 (CEE, CECA, CEEA) 
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Bruxelles 6 




Chancellerie: Bruxelles 6- 118, av. Brugmann 
Tél. 445294- 4450 54 
Télex: Centrafriquebru 0222 493 







M. Dominique SOMBO-DIBELE 
70, ch. de Waterloo Premier conseiller 
Têl. 58 24 77 (CEE) 
Mme SOMBO-DIBELE 
Bruxelles 19 M. Dieudonné MAMBREYO 
29, rue Louis-Lumière Deuxième secrétaire 
Tél. 763367 (CEE) 
Mme MAMBREYO 
M. David MOMBE 
Attaché commercial 
Mme MOMBE (absente) 







Chancellerie: Londres W. 2.- 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18 41 
Londres W. 2. 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 18 41 
Londres W.2 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 1841 
Londres W.2 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 1841 
Londres W. 2 
13, Hyde Park Gardens 








Chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. L.J. MARIADASON 
Commissaire commercial de Ceylan 
au Royaume-Uni 
(CEE) 






(•) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de haut commissaire de Ceylan. 
25 
CHILI 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 15, bd de l'Empereur 
Tél. 116803 
Bruxelles 16 S.E. M. Alfonso SANT A CRUZ 
88, av. Cardinal-Micara Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72 43 32 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANTA CRUZ 
Mlle Francisca SANT A CRUZ 
Bruxelles 15 M. Enrique GUZMAN 
82, bd Louis-Schmidt Premier secrétaire 
Tél.360790 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 1 M. Pedro SEPULVEDA 
15, bd de l'Empereur Attaché 
(CEE) 
Mme SEPULVEDA 
Bruxelles 1 M. Andrés OJEDA URZUA 
15, bd de l'Empereur Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OJEDA URZUA 







Chancellerie: Bruxelles 5 - 30, av. Marnix 
Tél. 130282 
Bruxelles 4 
146, av. de Tervueren 
Tél. 715664 
Amsterdam C 
108-114 Prins Herdrikkade 
Tél. 64381 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
Mme de GIRALOO JARAMILLO 
M. Jaime CANAL RIVAS 
Ministre-conseiller 
(CEE) 





Chancellerie: Bruxelles 4- 105, rue Joseph Il 
Tél. 1367 42 
Bruxelles 5 
116, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 48 3100 
Bruxelles 3 
47, av. de l'Opale 
Têl.343247 
Auderghem 
104, av. de la Héronnière 






M. Michel GAMI 
Premier conseiller 
(CEE} 
M. Jean-Baptiste LOUNDA 
Conseiller 
Mme LOUNDA 
M. EKONDY -AKALA 
Conseiller économique 
Mme EKONDY -AKALA 
Mme Micheline EKONDY -AKALA 
Attaché culturel 






(*) Egalement accrédité en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, en Norvège, 
aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. 
28 
République démocratique du 
CONGO (KINSHASA) 
Chancellerie: Bruxelles 4- 30, rue Marie-de-Baurgogne 
Té 1. 13 66 1 0 - 1 3 43 61 - 62 64 65 
Rhode-St. Genèse 




434, bd Lambermont 
Bruxelles 4 
55, av. de l'Armée 
Têl. 336986 
Bruxelles 18 
5, square des Héros 
Bruxelles 15 
95, av. Paul-Hymans 
Tél. 710519 






























775, ch. de Waterloo 
CONGO (KINSHASA) (suite) 







Chancellerie : Bruxelles 5 - 22, bd Général-Jacques 
Tél. 499065 et 499066 
Bruxelles 16 S.E. M. Duk Choo MOON 
458, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7104 93 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme MOON 
Bruxelles 16 M. Soon Kun CHUNG 
147, drève de Nivelles Conseiller 
Tél. 7362 72 (CEE) 
Mme CHUNG 
Bruxelles 16 M. Synq H. KIM 
147, drève de Nivelles Troisième secrétaire 
Tél. 739247 (CEE) 
Mme KIM 






Chancellerie: Paris IXe- 44, rue de la Chaussée-d'Antin 
Tél. PIGalle 39 52 
S.E. M. Herbert HÜTT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 








Chancellerie: Bruxelles 5- 234, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 72 23 54 à 72 23 57 
Bruxelles 5 S.E. M. Koffi AOUSSOU 
234, av. F.O. Roosevelt Am bas sade ur extraordinaire 
Tél.726681 et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AOUSSOU 
Bruxelles 18 M. J.M. AGNINI-BILE MALAN 
25, av. Adolphe Wansaert Premier conseiller 
Têl. 768156 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AGNINI-BILE MALAN 
Bruxelles 5 M. Kouamé Félix ABOUANOU 
108, av. F.O.-Roosevelt Attaché commercial 
Tél.4947 45 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOUANOU 
Bruxelles 5 M. Marc WILLIAMS 
72, av. des Grenadiers Attaché culturel 
Tél.737075 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS (absente) 
Mlle Anne-Marie WILLIAMS 
Bruxelles 18 M. Daniel Sagou BOADI 
81, av. Montjoie Attaché adjoint 
Têl.445169 (CEE, CECA, CEEA) 








Chancellerie: Bruxelles 4- Bla, rue de la Loi 
Tél. 11 76 20 
Bruxelles 3 S.E. M. Cyrille F ABOUMY 
468, bd Lambermont Ambassadeur extraordinaire 




Bruxelles 18 M. Théophile AHOYO 
1, pl. Constantin-Meunier Premier secrétaire 
Tél. 45 04 78 (CEE) 
Mme AHOYO 
Bruxelles 15 M. Cosme HOUNKPONOU 
155, rue Théodore-Decuyper Premier conseiller 
Parc R. Schuman (CEE) 
Pav. 6-no 44 
Tél. 705975 Mme HOUNKPONOU 
Bruxelles 18 M. Elie DA LOTTI DAGAN 
660, ch. St- job Attaché économique 
Tél. 74 7062 (CEE) 
Mme DA LOTTI DAGAN 







Chancellerie: Bruxelles 4- 12, rue Belliard 
Tél. 123933-123934 
Bruxelles 18 S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
10, rue Papenkasteel Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74 2170 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUNDELACH 
Bruxelles 5 M. Kaj BARLEBO LARSEN 
214a, av. F.O.-Roosevelt Conseiller d'ambassade 
Tél. 7358 64 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARLEBO LARSEN 
Bruxelles 18 M. Per GREEN 
269, av. Defré Premier secrétaire d'ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 5 M. Bjorn ELMQUIST 
« Résidence Chambord » Secrétaire d'ambassade 











Chancellerie: Bruxelles 1 - 63, rue de la Régence 
(c/o consulat général de la République dominicaine) 
Té 1. 12 46 14 - 12 41 42 
S.E. M. Hector ARISTY-PEREYRA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
M. Alejandro MENCIA-LORA 
57, rue Fontaine d'Amour Ministre 
Tel.15 25 88 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme MENCIA-LORA 





Bruxelles 19 M. josé-Luis MERCE-PLATERO 
91, av. Besme Chancelier 
Tél. 434673 (CEE) 
, 
Mme MERCE-PLATERO 







57, av. de Ségur 
EL SALVADOR 
Chancellerie: Paris Vllème- 57, av. de Ségur 
Tél. SUF 27 84 
S.E. M. R1cardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la m1ssion (•) 
(CEE) 
Mme GALLARDO 









Chef de la mission 
Bruxelles 15 M. Alfredo VALDIVIESO GANGOTENA 20-12-1966 
269, av. de Tervueren 
Tél. 7107 29 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme V ALDIVIESO GANGOTENA 
38 
ESPAGNE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 23-27, rue de la Lai 
Tél. 138850 (4 lignes) 
Bruxelles 6 S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 
38, av. des Klauwaerts Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47 65 63 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 18 M. Enrique DOMINGUEZ PASSIER 
69, av. W.-Churchill Ministre 
Tél. 457904 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOMINGUEZ PASSIER 
Bruxelles 6 M. Alberto ANIBAL ALVAREZ 
7, pl. Guy-d'Arezzo Conseiller 
Tél. 454037 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANIBAL ALVAREZ 
Bruxelles 15 M. Pedro TEMBOURY 
28, av. du Manoir Comte de Labajos 
d'Anjou Premier secrétaire 
Tél. 705900 (CEE, CECA, CEEA) 
Comtesse de Labajos 
Bruxelles 5 M. Fernando MONTESINO 
23, av. jeanne Conseiller financier 
Tél.47 2104 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MONTESINO 
Bruxelles 18 M. Félix VARELA PARACHE 
15, av. H. Pirenne Attaché commercial 
Tél. 43 74 36 (CEE, CECA, CEEA) 









217, av. A.-Huysmans 
Tél.49 2518 
ESPAGNE (suite) 
M. Juan josé BELLOD 
Attaché de presse et d 'mfurrnat!On 




ETATS-UNIS D'AME RI QUE 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 23, av. des Arts 
Tél. 134450- 134455 
Bruxelles 18 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert-Chasseur 
Tél.740199 
Bruxelles 18 







7, av. du Manoir 
Tél.746356 
Bruxelles 5 
23, square du val de 
la Cambre 
Tél. 49 26 32 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme SCHAETZEL 
M. C.eorge S. VEST 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VEST 





M. Richard D. VINE 
Conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VINE 












193, av. Molière 
Tél. 45 64 24 
Rhode-St-Genèse 




98, av. des Statutaires 
Tél. 740740 
Bruxelles 18 
10, av. de Sumatra 
Tél. 74 04 66 
Bruxelles 5 
74, av. F.O.-Roosevelt 
Tél.473212 
M. John H. SHELLENBERGER 
Conseiller 
(sevice d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SHELLENBERGER 










M. Harry H. POLLAK 
Attaché 
(affaires du travail) 
(CEE, CECA) 
Mme POLLAK 












22, av. du Manoir 
Têl. 747420 
Wezembeek 
24, av. des Eglantines 
Tél. 315993 
Wezembeek-Oppem 
10, av. des Crocus 
Tél.315649 
Broxelles 4 
168, av. de Tervueren 
Tél. 715889 
Bruxelles 18 
84, av. des Aubêpines 
Têl.584197 
ETATS-UNIS D'AME RI QUE (suite) 















M. Philip Dl TOMMASO 
Attaché 
(service d'information} 
(CEE, CECA, CEEA} 
Mme Dl TOMMASO 












51, av. Fort-Jaco 
Tél. 748645 
Crainhem 
4, av. des Bécasses 
Tél. 315564 
Crainhem 
4, rue des Aucubas 






81, av. Roger 
Vandendriessche 
Tél. 700687 
ETATS-UNIS D'AME RI QUE (suite) 




















M. William H. EDGAR 
Deuxième secrétaire 
(affaires politiques) 










119, av. F.O.-Roosevelt 
Bruxelles 18 
131, rue de Merlo 
Têl. 766416 













Chancellerie: Bruxelles 5- 139A, av. Louise 
Tél. 496193 
Télex: 21809 
Bruxelles 18 S.E. M. Reino llman HONKARANTA 
120, av. de 1 'Observatoire Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 745070 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HONKARANT A 
Bruxelles 15 M. Erkki PAJ ARI 
19, av. des Fougères Conseiller 
Têl. 707029 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAJARI 
Bruxelles 18 M. Erkki MAEN'T AKANEN 
11 a, Drève du Caporal Deuxième secretaire 
Têl. 74 9513 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAENTAKANEN 
Bruxelles 5 Mlle Anja-Rima KETOKOSKI 
52, rue Van Eyck Attaché 
Têl. 491705 (CEE, CECA, CEEA) 







Chancellerie : Bruxelles 5 - 386, av. Louise 
Tél. 47 99 40 
Bruxelles 18 
89, av. du Gui 
Tél. 74 97 60 
Bruxelles 4 
85, av. de Tervueren 
Tél. 357308 
Bruxelles 18 
71, rue Meyerbeer 
Tél. 4303 75 
Bruxelles 4 
56, rue des Bollandistes 
Tél. 3618 75 
Bruxelles 15 
2, av. des Etriers 
Tél. 3148 32 




(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAVIN 
M. Etienne MOUSSIROU 
Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSIROU 




M. Marc NAN NGUEMA 
Conseiller économique 
et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAN NGUEMA 
M. Désiré CARL! 
Conseiller expert 







(*)Egalement occréd1té en Belg1que, ou Luxembourg, aux Pays-Bos et auprès du St Siège 
47 
Bruxelles 18 




M. Renê BOISSIN 
Attaché de presse 





Chancellerie: Bruxelles 5- 44, rue Gachard 
Tél. 48 22 60 - 49 01 63/4 
La Haye-Wassenaar S.E.M. Prof. Dr. john 
1, van der Oudenneu:lenlaan COLEMAN de GRAFT JOHNSON 
Têl. Wassenaar 99 13 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme de GRAFT JOHNSON 
Crainhem M. K.O.A. APPIAH 
283, ch. de Bruxelles Conseiller 
Têl. 574206 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme APPIAH 
Rhode-St. Genèse M. J.K.D. FOLI 
5, av. de la Ubêration Conseiller 
Têl.5839 29 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme FOLI 
Bruxelles 18 M. E.A. MUANGE 
7, av. BlUcher Premier secrétaire 
Tél. 74 7145 (CEE) 
Mme MUANGE (absente) 
Rhode-St. Genèse M. F.K. GLE 
31, av. de la Ubêration Attaché 
Tél. 58 24 22 (finances) 
(CEE) 
Mme GLE 








18, rue Kindermans 
Tê1. 4893 25 
GHANA (suite) 







Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue Belliard 
Tél. 119835 - 119843 
Bruxelles 15 S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
264A, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7077 63 et plénipotentiaire 
Délégué permanent 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ROUSSOS 
Bruxelles 4 M. Nicolas KATAPODIS 
84, bd Louis Schmidt Conseiller d'ambassade 
Tél.35 1096 Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Bruxelles 5 M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
64, av. de l'Université Conseiller 
Tél.4906 26 (questions agricoles) 
(CEE) 
Bruxelles 15 M. Grégoire V ARFlS 
131, av. de Broqueville Conseiller 
Têl. 714815 (questions économiques 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFlS 
Bruxelles 15 M. Constantin G. STAVROU 
69, av. de l'Aviation Conseiller 










Bruxelles 5 M. Constantin S. KYRIAKIDIS 28- 8-1962 
368, av. Louise Premier secrétaire 
Têl.47 6195 (questions sociales) 
(CEE, CEEA) 
Bruxelles 6 M. jean M. NIKOLAREAS 6- 7-1967 




Bruxelles 5 M. Elie MARGARITIS 11- 7-1962 
23, av. de la T ois son d'Or Chancelier 
Tél. 13 24 60 (CEE, CECA, CEEA) 
52 
Bruxelles 18 




Chancellerie: Bruxelles 18- 222, av. Albert 
Tél. 456668 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la misswn (•) 
(CEE) 
Mme PAREDES LUNA 
26, rue Robert-Scott 
M. Apolonio CAMPOS-TORRES 
Premier secrétaire 
(chargé des affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme CAMPOS-TORRES 





Chancellerie: Bruxelles 15- 208, av. de Tervueren 
Tél. 71 57 21 
Bruxelles 5 





Chef de la mission 
M. William CAMBRONNE 
Premier secrétaire 





Chancellerie: Bruxelles 6- 16, pl. Guy-d'Arezzo 
Tél. 435011 - 435012 
Bruxelles 6 S.E. M. Michel KOMPAORE 
16, pl. Guy-d'Arezzo Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43 5011-43 5012 et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOMPAORE 
Bruxelles 18 M. Olivier KINI 
10310, ch. d'Alsemberg Premier secrétaire 
Tél. 7643 31 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 18 M. René Baba TRAORE 
1 031d, ch. d'Alsemberg Deuxième secrétaire 
Tél. 764331 (CEE, CECA, CEEA) 






Chancellerie: Bruxelles 18-121, av. Molière 
Tél. 43 51 22/23/24/25 
Rhode-Saint-Genèse 
« La Pineraie » 
30, drève de Lansrode 
Tél.581460 
Bruxelles 18 
25, av. W.-Churchill 
Tél. 44 65 53 
Bruxelles 18 
25, av. W.-Churchill 
Bruxelles 5 
2, rue Kindermans 
Tél. 47 4715 
Bruxelles 5 
2, av. Georges Bergmann 
Tél.47 3073 
S.E. M. Thirumalraya SWAMlNATHAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA) 
Mme SWAMlNATHAN 




M. S. K. CHAKRA V ARTY 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA) 
Mme CHAKRA VARTY 
M. S. NARASIMHAN 
Premier secrétaire (économique) 
(CEE, CECA) 
Mme NARASIMHAN 
M. V.C. SHAH 
Premier secrétaire (économique) 
(CEE, CECA) 
Mme SHAH 







1 ND E (suite) 
Bruxelles 5 M. J.S. DODDAMANI 20- 2-1967 
405, av. Louise Deuxième secrétaire (commercial) 
Tél.485251 (CEE, CECA) 
Mme DODDAMANI 
Bruxelles 18 M. Pùrshottam LAL 2- 8-1965 
31, rue Général Lotz Deuxième secrétaire 
Tél. 445823 (affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme LAL 
Bruxelles 5 M. Girdhari LALL 3- 3-1965 
22, rue joseph-Stallaert Attaché de presse adjoint 
Tél.4577 37 (CEE, CECA) 
Mme LALL 
Mlle Tetley LALL 
57 
INDONESIE 
Chancellerie: 294, av. de Tervueren- Bruxelles 15 
Tél. 712014 
Bruxelles 15 
294, av. de Tervueren 
Tél. 709265 
Bruxelles 15 
175a, av. Pannentier 
Tél. 718019 
Bruxelles 4 
91, bd Louis Schmidt 
Têl. 3612 67 
Bruxelles 16 
49, av. du Paepedelle 
Têl. 73 8217 
Bruxelles 15 
16, av. J. Rutten 
Têl. 710907 
S.E. M. R.B.I.N. DJAJADININGRAT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme DJAJADININGRAT 








Mlle Sity Hasanah MANSUR 
M. Rachman SALIM 
Deuxième secrétaire 
















Bruxelles 15 M. Bambang Suprijo ANGGODO 5-11-1968 
13, av. Henri Pauwels Attaché 
Tél. 709202 (Presse) 
(CEE) 
Mme ANGGODO 
Bruxelles 4 M. Kurnia ISKANDAR 5-11-1968 
115, av. Hansen Soulie Attaché 
Tél. 331702 (CEE) 
Bruxelles 15 M. SUHAlMI 5-11-1968 
95, roe Kelle Attaché commercial 
Tél. 716009 (CEE) 
Mme SUHAIMI 
Bruxelles 5 M. Kodir KARTADISASTRA 5-11-1968 
102, roe St. Georges Attaché 
Tél. 493968 Chef d'administration 
(CEE) 
Mme KART ADlSASTRA 
59 
IRAN 
Chancellerie: Bruxelles 5- 18, av. Emile-Duray 
Tél. 477405-477406-472409 
Bruxelles 5 
15, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 49 22 43 
Bruxelles 5 
24, square des Latins 
Tél. 4878 28 
S.E. Dr S. Mehdi PIRASTEH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIRASTEH 
Dr M. A. MOLAVI 
Ministre chargé 
des affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLAVI 





Chancellerie: Bruxelles 4- 19-21, rue du Luxembourg 
Tél. 132696- 132397 
Bruxelles 5 S.E. M. Sean MORRISSEY 
6, av. de la Colombie Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7377 01 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORRISSEY 
Bruxelles 18 Dr M. Edward J. BRENNAN 
169, av. Montjoie Conseiller 
Tél. 438716 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRENNAN 
Bruxelles 5 M. Thomas F. MOCKLER 
203, av. Molière Premier secrétaire 
Tél. 431569 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOCKLER 
Bruxelles 15 M. Edwin FITZGIBBON 
5, clos Manuel Troisième secrétaire 








Chancellerie: Bruxelles 39- Délégation d'Islande 
auprès de I'OT AN 
Rhode-St-Genèse 
122-124, ch. de Waterloo 
Tél. 58 37 52 
Wezembeek-Oppem 
1, clos Marie-Thérèse 
Tél.315644 
Tél. 151035-583752 
S.E. M. Niels P. S!GURDSSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plémpotentiaire 
Chef de la m1sswn (*) 
(CEE) 
Mme SIGURDSSON 
M. lngvi INGV ARSSON 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjomt de la misswn 
(CEE) 
Mme lNGV ARSSON 





Chancellerie: Bruxelles 18-40, av. de l'Observatoire 
Tél. 749080/89 
Bruxelles 5 S.E. MMoshé ALON 
81, av. du Pérou Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 728162 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALON 
Bruxelles 5 M.Gad ELRON 
33, av. jeanne Conseiller 
Tél.496667 Chef adjoint de la mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELRON 
Bruxelles 5 M. Zalman RAPOPORT 
93, av. F.O.-Roosevelt Conseiller 
Tél. 734332 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RAPOPORT 
Bruxelles 18 M. Pinchas RASKAN 





Bruxelles 1 9 M. Isaac AVIRAM 
27, av. Minerve Troisième secrétaire 
(CEE) 









120, av. Molière 
Têl.458020 
ISRAËL (suite) 










Chef de la mission 
M. Lancelot F. COLLYMORE 
Ministre conseiller 
Chargé d "affaires a.i. 
(CEE) 




Chancellerie : Bruxelles 4 - 31, av. des Arts 
Tél. 136365 
Bruxelles 5 
1, bd Général-jacques 
Tél.47 0962-471096 
Bruxelles 4 
75, bd Louis Sclunidt 
Têl.336843 
Bruxelles 17 
34, bd du Souverain 
Tél. 727254 
Bruxelles 7 
116, av. du Roi Soldat 
Tél. 235214 
Bruxelles 15 
85, av. Georges Henri 
Tél. 717443 
S.E. M. Kenichi OT ABE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(•) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme OT ABE (absente) 
M. Tsuyoshi HIRAHARA 
Ministre plénipotentiaire 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HIRAHARA 




M. Reishi TESHIMA 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTESHIMA 












Bruxelles 15 M. Manabu YAMAMOTO 20- 4-1968 
92, av. des Epeviers Premier secrétaire 
Tél. 7255 26 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAMAMOTO 
Bruxelles 18 M. Jin SHIMADA 22- 9-1967 
25, Dieweg Premier secrétaire 
Têl. 748409 (CECA, CEEA) 
Mme SHIMADA 
Bruxelles 15 M. Tsuneo OYAKE 20- 9-1967 
447, av. de Tervueren Premier secrétaire 
Tél. 717208 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OYAKE 
Bruxelles 15 M. Yasuo GOTOW 19-11-1966 
318, av. de Tervueren Premier secrétaire 
Têl. 704304 (CEE) 
Mme GOTOW 
Bruxelles 5 M. Tokuzo IKEDA 12- 8-1967 
2, av. Armand-Huysmans Deuxième secrétaire 
Tél. 495903 (CEE) 
Mme IKEDA 
Bruxelles 18 M. Koji KAKIZAWA 9- 5-1967 
76, av. A.-Lancaster Deuxième secrétaire 




Bruxelles 5 M. Kazuyoshi URABE 24- 7-1968 
117, av. Georges Bergmann Troisième secrétaire 
Tél. 49 88 97 (CEE, CECA, CEEA) 
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33, rue P. Lauters 
Têl. 497638 
Bruxelles 5 
1, rue G. Bernier 
Têl. 497334 
KENYA 
Chancellerie: Bruxelles 5-12, av. du Brésil 
Tél. 73 63 34- 73 63 76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
S.E. M. Daniel OWINO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
M Mattehew N. RUKIKAIRE 
Conseiller 
Chargê d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RUKIKAIRE 










Chancellerie: Bruxelles 5- 81, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 473121 -478888 
Bruxelles 18 
239, av. W.-Churchill 
Têl. 43 48 73 
Bruxelles 5 
81, av. F.O.-Roosevelt 
Têl. 47 31 21-47 88 88 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme LABAKI 
M. Adib KANT AR 
Premier secrétaire 
(CEE) 




ROYAUME DE LIBYE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 6-7, av. Emile-Demot 
Tél. 492112/13-493737 
Bruxelles 5 
23, av. de 1 'Uruguay 
Tél. 734343 
Bruxelles 5 
60, av. Général de Gaulle 
Tél. 472406 
Bruxelles 5 
178, av. Armand-Huysmans 
Tél. 720566 
Bruxelles 5 
73, av. de l'Université 
Bruxelles 5 
3, rue de l'Abbaye 
S.E. M. Aref BEN MUSA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme BEN MUSA 








M. Mohamed GARBAA 
Attaché administratif 
(CEE) 
M. Abduljalil ALARABI 
Chancellier 
(CEE) 








Chancellerie : Bruxelles 15 - 276, av. de T ervueren 
Tél. 70 17 26 
Bruxelles 15 
276, av. de Tervueren 
Tél. 701774 
Bruxelles 6 
184, av. Franz-Merjay 
Têl.4437 37 
Bruxelles 6 
19, rue de Suisse 
Tél. 37 77 44 
Bruxelles 1 
16, av. de la Brabançonne 
Bruxelles 16 
195, bd des Invalides 
Quartier de l'Europe 
Tél. 73 8992 
Bruxelles 18 
5, rue joseph 
Vanderlinden 














M. René Fidèle RAJAONAH 
Attaché commercial 
(CEE) 
M. Andria P ARSON 
Attaché 
(CEE) 
Mme Andria P ARSON 













33a, av. de Paepedelle 
Tél. 73 8412 
Bruxelles 15 
13, av. de Gribeaumont 
Têl. 701353 
MADAGASCAR (suite) 












Chancellerie: La Haye- 34, Groot Hertoginnelaan 
Té 1. (070)651 7271 8 




Tél. (01 751) 86 47 
La Haye 
7, johanne Bilderstraat 
Tél. (070) 247 693 
Bruxelles 4 
275, av. de Tervueren 
Tél. 714442 
La Haye 
407, Louis Davidsstraat 
Tél. (070) 68 54 OS 
La Haye 
706, Fahrenheitstraat 
Tél. (070) 39 2:\15 
S.E. Dato' Philip KUOK HOCK KHEE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Datin KUOK 
Mlle O.K. KUOK 
Mlle E.K. KUOK 
M. KAMARUDIN bin Abu 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMARUDIN Abu 
M. Adbul RAHIM Aki 
Conseiller (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAHIM Aki 
M.S. VENUGOPAL 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. S. 1HARMARA1NAM 
Troisième secrétaire 






(*}Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark. 
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MALI 
Chancellerie: Bruxelles 6- 112, rue Camille-Lemonnier 
Tél. 457432-457589 
Bruxelles 18 S.E. M. Seydou TRAORE 
21, av. de l'Echevinage Ambassadeur extraordinaire 






Bruxelles 5 M. Toumani SIDlBE 
221, rue Américaine Secrétaire 
(CEE) 
Mme SIDlBE 
Bruxelles 18 M. Seydou Djim SYLLA 
7, rue Marie-Depage Attaché 
(CEE) 
Mme SYLLA 
Bruxelles 5 Mme Tênin KEITA 
213, rue Américaine Attaché culturel 
(CEE) 
M. KEITA 








Chancellerie: Bruxelles 5- 92, ch. de Charleroi 
Tél. 371310/16/19-375927 
S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D., 
44, rue jules-Lejeune Ambassadeur extraordinaire 
Têl. et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 




Bruxelles 5 M. Adrian MERCIECA 
177, av. Louise Premier secrétaire 
Têl.48 8991 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MERCIECA 
Bruxelles 5 M. john MUSCAT 
12, rue du Trône Deuxième secrétaire 
Têl.ll 0491 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUSCAT 
Bruxelles 5 M. john PELLICANO 
12, rue du Trône Attaché 










Chancellerie: Bruxelles 5- 98, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 34 52 - 47 34 62 
Bruxelles 5 S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
232, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 732689 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme GUESSOUS 
Bruxelles 5 M. M 'Hamed EL KOHEN 
3, bd de la Cambre Ministre-conseiller 
Tél. 491977 Chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme EL KOHEN 
Bruxelles 5 M. Nourredine HASNAOUl 
28, av. du Derby Premier conseiller 
(CEE) 
Bruxelles 15 M. Mohamed OUAZZANI TOUHAMI 
10, av. des Mouettes Attaché commercial 
(CEE) 







Chancellerie: Bad Godesberg- FriedrichstraBe 8 
Tél. Bad Godesberg 6 58 27 - 6 58 28 
Holzlar S.E. Dr Mamadou TOURE 
Siegkreis Ambassadeur extraordinaire 
Finkenweg 10 eç plénipotentiaire 
Têl. Bonn 446 72 Représentant (•) 
(CEE) 
Bad Godesberg M. Abdoul Silêye SECK 
Friedrichstrasse 8 Premier conseiller 
Têl. 658 27 (CEE) 
Mme SECK (absente) 
Bad Godesberg M. Abdi OUld SAMOURY 
Friedrichstrasse 8 Troisième secrétaire 
Tél. 65827 (CEE) 
Bad Godesberg M. Hamady Baya N'DIAYE 
Friedrichstrasse 8 Attaché 









50, av. des Erables 
Têl. 58 3150 
Bruxelles 4 
MEXIQUE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 379, av. Louise 
Tél. 482684-482671 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la misswn (•) 
(CEE) 
Mme de CALDERON PUIG 
M. Roberto DA VILA Gomez Palacio 
74, av. de la Toison-d'Or Secrétaire (affaires économiques) 
Tél. 37 22 29 (CEE) 
Mme de DA VILA 
Bruxelles 5 Mme {))ré DIENER 
2, av. des Grenadiers Troisième secrétaire 
Têl. 726617 (CEE) 
Bruxelles 5 Mme {))!ores Rebollo 
71, rue Gachard Vve de MONTERO 
Tél.47 4060 Chancelier 
(CEE) 







52, av. de l'Année 
Tél. 3618 25 
Bruxelles 5 
1, rue Buchholtz 
Tél.48 77 03 
NIGER 







M. Diougou SANGARE 
Premier secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 





{*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, 
aux Pays-Bas et en Suède. 
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NIGERIA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 3bis, av. de Tervueren 
Tél. 354071 (2) 
Bruxelles 5 S.E. M. Dlckson Ch. IGWE 
70, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 4948 27 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme IGWE 
Bruxelles 19 M. A. B. A YODELE 
67, av. de Pénélope Conseiller 
Tél. 44 86 67 (CEE) 
Mme AYODELE 
Bruxelles 6 M. S.G. YOUGH 
1, rue Jules-Lejeune Troisième secrétaire 
Têl. 44 2312 (CEE) 
Mme YOUGH 
Bruxelles 16 M. C.A. BROWNE 
53, av. Emile G. Lebon Attaché 
Têl. 7337 99 (Affaires douanières) 
(CEE) 
Mme BROWNE 
Bruxelles 15 M. E.K.O. SOGBESAN 
166, drève de Nivelles Attaché 
Tél. 73 7836 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme SOGBESAN 








Bruxelles 4 M. B.T.D. IRUENE 2- 8-1968 
83, bd Louis Schmidt Attaché 
Tél. 351160 (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme IRUENE 
Bruxelles 5 Mme R. SCOTT 2- 1-1969 
5, Rond-Point de l'Etoile Attaché 
Tél. 498842 (affaires consulaires) 
(CEE) 
Bruxelles 16 M. H.O. JOHNSON 10- 1-1967 
310, bd du Souverain Attaché 
Tél. 73 7902 (affaires financières) 
Mme JOHNSON 
Bruxelles 4 M. I.A.A. SANUSI 2- 1-1969 







Chancellerie : Bruxelles 1 - 16, pl. Surlet-de-Chokier 
Tél. 183554- 183556-187094 
Bruxelles 5 S.E. M. Jahn HALVORSEN 
78, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 485639 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALVORSEN 
Bruxelles 5 M. Sigurd EKELAND 
437, av. Louise Conseiller 
Têl. 47 8652 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EKELAND 
Bruxelles 15 M. Leif EDWARDSEN 
21A, av. Bois-du-Dimanche Conseiller 
Têl. 7045 21 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDWARDSEN 
Bruxelles 15 M. Willy F REDRIKSEN 
296A, av. de Tervueren Premier secrétaire 
Tél. 711339 (CEEA) 
Mme F REDRIKSEN 
Bruxelles 18 M. Kjell-Martin FREDERIKSEN 
48, av. des Chênes Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FREDERIKSEN 








Bruxelles 4 M. Otto HANSSEN 21- 1-1963 
24, av. Nestor-Plissart Conseiller pour les affaires de pêche 
Tél. 33 7270 (CEE) 
Mme HANSSEN 
Bruxelles 4 M. Ottar BERGFLODT 1- 3-1968 
31, rue j. Vandersmissen Attaché 
Tél. 7041 82 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme BERGFLODT 
Bruxelles 5 M. Martin HUSLID 1- 9-1966 
33, av. jeariile Conseiller 
Tél.48 8369 (affaires économiques) 




244, av. Louise 
Tél. 47 59 86 
Rhode -St. Genèse 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 51, rue de la Loi 
Tél.133143 -133145 
S.E. M. Merwyn NORRISH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mtsswn (*) 
(CEE) 
Mme NORRISH 
M. T.C. O'BRIEN 
44A, av. des Tilleuls Premier secrétaire 
Tél. 583298 (CEE) 
Mme O'BRIEN 
Bruxelles 4 Mlle Alison GIBBS 
17, av. Edouard-de-Thibault Troisième secrétaire 
Tél. 3624 32 (CEE) 










Chancellerie: Bruxelles 5- 12, av. du Brésil 
Tél. 736334-736376 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
S.E. M. Daniel OWINO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
MmeOWINO 
M. Matthew N. RUKIKAIRE 
33, rue Paul-Lauters Conseiller 
Tél. 497638 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RUKIKAIRE 
Bruxelles 5 M. Fred G. MUYA 
1, rue G. Bernier Attaché financier 
Tél. 497334 (CEE) 
Mme MUYA 






Chancellerie : Bruxelles 4- 153, av. de Tervueren 
Tél. 33 97 82 - 33 97 83 
Bruxelles 5 S.E. M. Riaz PIRACHA 
72, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Têl.479513 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
J> 
Mme PIRACHA 
Bruxelles 4 M. Ahmad A. KAMAL 
25, bd Saint-Michel Deuxième secrétaire 
Tél.355455 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMAL 
Bruxelles 4 M.KhalidSALEEM 
84, bd Brand Whitlock Troisième secrétaire 
Tél. 361991 (CEE, CECA, CEEA) 






19, rue Belliard 
Tél. 12 63 30 
PANAMA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 19, rue Belliard 
Tél.ll2527 
S.E. M. juan Alberto MORALES 
Amba~sadeur cxtraon.linalrc 
et pl~nlpotentlalre 






Chancellerie: La Haye- Mankesstraat 71 
Tél. 24 24 41 
Rotterdam 
Gedempte Botersloot 50 
Têl. 010-12 94 53 
La Haye 
Manlœsstraat 




Chef de la mission (•) 
M. J. Rodolfo OCAMPOS 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme OCAMPOS 
M. Gustavo RIEGO 
Premier secrétaire 
(CEE) 





Chancellerie : Bruxelles 4- 148, av. de Tervueren 
Tél. 71 73 98 
Bruxelles 5 
8, av. jeanne 
Tél.495179 
Bruxelles 15 





Chef de la missiOn 
M. Antonio BELAUNDE 
Conseiller 












Chancellerie: Bruxelles 17- 193, ch. de la Hulpe 
Tél. 723373-724392 
Bureau de l'attaché commercial : Té 1. 72 30 47 
Bruxelles 15 S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 
34, av. Marquis-de- Ambassadeur extraordinaire 
Villalobar et plémpotentiaire 
Tél. 701142 Chef de la missiOn (•) 
(CEE) 
Mme SINGIAN 
Bruxelles 17 M. Antero LIWANAG 
140, bd du Souverain Deuxième secrétaire 
Tél. 73 75 77 (CEE) 
Mme LIWANAG 
Bruxelles 17 M. Conrado DE CASTRO 
138, bd du Souveram Troisième secrétaire 
Tél. 72 8956 (CEE) 
Mme DE CASTRO 
Bruxelles 5 M. Jesus C. ALVARO 
143, av. F.O.-Roosevelt Attaché commercial 
Tél. 730640 (CEE) 
Mme ALVARO 
Bruxelles Mlle Florencia DEL PRADO 
Attaché culturel 
(CEE) 








Bruxelles 5 Mlle Marcellana DESALES 3-10-1967 
1, square des Nations Attaché 
Tél. 7378 98 (CEE) 
Bruxelles 17 M. Melquiades F. GATCHALIAN 4- 6-1967 
36, rue des Lucanes Attaché commercial adjoint 
Tél. 735325 (CEE) 
Mme GATCHALIAN 





Chancellerie: Bruxelles 1 -66, bd de l'Impératrice 
Tél. 132578- 132580 
Bruxelles 5 
6, av. Gêo Bernier 
Têl.483632 
Bruxelles 5 
128, av. Georges-Bergmann 
Têl. 49 56 24 
Bruxelles 5 
405, av. Louise 
Têl.494364 
Bruxelles 3 
64, rue Nestor-de 
Tière 
Têl.169497 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOGUEIRA 
M. Aires Augusto CORREIA 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
M. Francisco de QUEVEDO CRESPO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria da Conceiçao 
HENRIQUES 
Chef de la chancellerie 







Chancellerie: Bruxelles 4- 28, rue Joseph Il 
Té 1. 1911 65 
Bruxelles 18 S.E. S1r James A.M. 
21, av. Henri-Pirenne MARJORIBANKS, K.C.M.G. 
Tél. 45 7604 Ambassadeur extraordmaire 
et plénipotentlaJre 
Chef de la mtsston 
(CEE, CECA, CEEA) 
Lady MARJORIBANKS 
Mlle PatriCia MARJORIBANKS 
Rhode-St-Genèse M. F.H. JACKSON, O.B.E. 
9, av. des Alouettes Conseiller 
Tél. 58 3144 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JACKSON 
Mlle Elizabeth JACKSON 
Bruxelles 18 M.G.W. FORD 
519, av. Brugmann Conseiller 
Tél. 45 0163 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme FORD 
Bruxelles 15 M. J. MELLON 
32, av. des Eperviers Premier secrétaire 
Tél. 7097 30 (CEE. CECA, CEEA) 
Mme MELLON 
Bruxelles 15 M. Robert Henry DA VIES, 
67, av. du Polo M.B.E .. D.F.C. 
Tél. 717375 Premier secrétaire 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 








Bruxelles 15 M. A.E. HEA 1H 10-11-1967 
196, av. de Tervueren Premier secrétaire 
Tél. 7033 02 (information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEATH 
Bruxelles 4 M. D.H.A. HANNA Y 18-10-1965 
34, av. Albert-Jonnart Premier secrétaire 
Tél. 33 87 43 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANNAY 
Bruxelles 6 M. P.J. Ch. EVANS 18- 4-1967 
1, rue Jules-Lejeune Premier secrétaire 
Tél. 44 9957 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EVANS 
Bruxelles 18 M. J.S. VIGORS 17- 1-1969 
184, av. de Messidor Premier secrétaire 
Tél. 43 7870 (affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VIGORS 
Bruxelles 15 M. P.W.J. NEWING, M.B.E. 20- 4-1966 
113, av. Paul-Hymans Premier secrétaire 
Tél. 718316 (CEE. CECA, CEEA) 
Bruxelles 15 M. L.G. GRAY 28- 5-1965 
9, av. du Polo Deuxième secrétaire 
Tél. 711776 (administration) 




Waterloo M. H.J .0. 1UNNELL 1- 2-1968 
79, av. du Manoir Deuxième secrétaire 
Tél. 54 6026 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TUNNELL 
Bruxelles 6 M. j.P. KEANE 19-12-1967 
32, av. Brugmann Premier secrétaire 
Tél. 4417 86 (CECA) 
Mme KEANE 
Bruxelles 1 M. R. V. FlNDLA Y 10- 1-1968 
Hôtel Métropole Attaché 
pl. de Brouckère (CECA) 
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RWANDA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 101, bd Saint-Michel 
Tél. 34 17 63 - 35 3118 
Waterloo S.E. M. Augustin MUNYANEZA 
26, av. de la Malmaison Ambassadeur extraordinaire 
Têl.546480 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Mme MUNY ANEZA 
Bruxelles M. Thaddée NTAKABURIMVANO 
66, rue Paul Lauters Conseiller 
Tél. 477488 (CEE) 
Mme NT AKABURIMV ANO 
Bruxelles 4 M. Athanase SENYONI 
39, av. de l'Emeraude Premier secrétaire 
Têl. 33 74 74 (CEE) 
Mme SENYONI 
Bruxelles 4 M. jean Bosco LIBERA 
65, av. Victor-jacobs Attaché 
Têl. 48 3389 (CEE) 
Bruxelles 8 M. Thaddée MAURO 
14, rue de la Belle Attaché 








(•) Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et 
auprès du Sa1nt-Siège. 
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SEN EGAL 
Chancellerie: Bruxelles 18- 1039, ch. de Waterloo 
Té 1. 7 4 59 25/ 26 - 7 4 59 271 28 
Bruxelles 18 S.E. M. Djime Momar GUEYE 
1039, ch. de Waterloo Ambassadeur extraordinaire 




Bruxelles 18 M. Alioune Badara Thiendella F ALL 
1 039, ch. de Waterloo Conseiller 
Têl. 745928 (affaires politiques et culturelles) 
(CEE) 
Bruxelles 18 M. Seydina Issa DIOP 
524, ch. de Waterloo Conseiller 
(CEE) 
Mme DIOP 
Bruxelles 18 M. Mamadou Médoune SENE 
660, ch. de Saint-Job Premier secrétaire 
Têl. 74 89 69 (affaires financière et consulaires) 
(CEE) 
Mme SENE 








Chancellerie: Bruxelles 6- 29, av. Brugmann 
Tél. 31 4865/66 
S.E. M. Mohamud Mohamed HASSAN 
17, rue Pierre Geruzet Ambassadeur extraordinaire 




Bruxelles 5 M. Omar Mohamud UMAL 
129, rue Defacqz Premier conseiller 
Tél. 377073 
Bruxelles 3 M. Abdi Hagi AHMED 
28, rue Herman Premier secrétaire 
Tél. 163116 
Mme AHMED 
Rhode-St. Genèse M. Awad Mohamed AHMED 
6, rue des Roses Attaché 
Tél. 5838 95 
Mme AHMED 







71, av. de Meysse 
Ul. 795039 
Bruxelles 5 
14, rue de Hennin 
Tél.470037 
Bruxelles 5 
50, rue Van Eyck 
Tél. 4978 71 
SOUDAN 
Chancellerie: Bruxelles 5- 375, av. Louise 
Tél. 49 8167/68 




Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme AHMED 




M. Gamar El Din F ADLALLAH 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme F ADLALLAH 






Chancellerie: Bruxelles 5- 148, av. Louise 
Tél. 49 21 58 - Télex 211 48 
Bruxelles 17 S.E. M. Sven BACKLUND 
10, drève des Ambassadeur extraordinaire 
Rhododendrons et plênipotentlaire 
Têl. 73 7687 Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BACKLUND 
Bruxelles 5 M. F. Iwo Dè)LLING 
34, av. jeanne Conseiller d'ambassade 
Têl.494073 Chef adjoint de la m1ssion 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme Oè)LLING 
Bruxelles 18 M. Hans OLWAEUS 
198, av. du Prince-d'Orange Premier secrétaire 
Tél. 74 2035 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLWAEUS 
Rhode-St-Genèse M. Lennart DAFGÂRD 
SA, av. Marie-jeanne Premier secrêtaire 
Tél. 54 88 93 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAFGÂRD 
Bruxelles 16 Baron C.H. LAGERFEL T 
30, av. Louis-Vercauteren Conseiller 
Têl. 7308 70 (affaires agricoles) 
(CEE) 












M. Sven-Wilhelm BECKMAN 
Attaché SOCial 





Chancellerie: Bruxelles 4- 102, rue de la Loi 
Té 1. 11 80 11 - 11 80 12 - 11 80 1 3 
Bruxelles 18 S.E. M. Paul Henri WURTH 
34, av. Wellington Ambassadeur extraordinaire 
Têl.744837 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WURTH 
Bruxelles 18 M. Pierre CUENOUD 
184, av. de Messidor Conseiller d'ambassade 
Tél. 4447 24 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUENOUD 




Bruxelles 15 M. Benedikt von TSCHARNER 
6, av. Général-de- Deuxième secrétaire 
Longueville (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 713710 
Mme von TSCHARNER 
Bruxelles 16 Mme Sophie WIEDERKEHR 
2, av. Thomas-Frissen Chef de la chancellerie 







532 Bad Godesberg 
UbierstraBe 57 
Têl. 55 931 
Bruxelles 5 
33, rue P. Lauters 
Tél. 497638 
Bruxelles 5 
l, rue G. Bernier 
Tél. 497334 
TANZANIE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 12, av. du Brésil 
Tél. 736334-736376 
Télex: EASTAFRICA BRU 23 377 
S.E. M. Daniel OWINO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plenipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme OWINO 
M. Matthew N. RUKIKAIRE 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RUKIKAIRE 










16, av. des Hêtres 
Bruxelles 4 
20, av. de l'Année 
Evere 
Rue St. joseph 
TCHAD 
Chancellerie: Bruxelles 4- 229, rue de la Loi 






M. jean NIVELLE MALOUM 
Premier conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme NIVELLE MALOUM 
M. E. RAMADANE BARMA 
Conseiller 
(CEE) 
Mme BARMA RAMADANE 









Chancellerie: Bruxelles 4- 12, av. de Tervueren 
Tél. 355824-355488 
La Haye 




93, av. Grandchamp 
Tél. 713461 
532 Bad Godesberg 
SimrockstraBe 3 
Têl. 68843 
(Office du conseiller 
commercial à la mission 
de Thafiande) 
Bruxelles 4 
12, av. de Tervueren 
Tél. 3558 24 
Bruxelles 4 
12, av. de Tervueren 
Têl. 355824 
S.E. M. Phairot JAYANÂMA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Klumying JAYANÂMA 
M. Vikrom NINNAD 
Chef adjoint de la mission 







M. Prayuth CHIPIBHOP 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
M. Kamol KAOSAY ANANDA 
Deuxième secrétaire 



















M. Victor TIGOUE 
Conseiller 
Représentant adjoint 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme TIGOUE 
M. Emile RANDOLPH 
45, av. ~and Huysmans Conseiller 
Tél. 484297 (CEE) 
Bruxelles 6 M. René DESANTI 
5, Rond-Point Premier secrétaire 





TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie: Londres- 51, South Audley Street, W. 
Londres 
Londres 
8, Putney Park Av"! 
S.W.IS 
Londres 
13, Earls Court Gdns 
s.w.s 
Londres 
16, Sinclair Grove 
N.W.11 
Londres 
1 172 London Road 
S.W.l6 
Londres 
Flat 376, The Water Gdns 
W.2 
Tél. HYDe Park 2601 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme ROSE 
M. Eustace E. SEIGNORET 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme Pierrette SEIGNORET 
Mlle Corinne BAPTISTE 
Premier secrétaire 
(CEE) 




M. C.C. ALLEYNE 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme C. ALLEYNE 














37, Holmfield Ave 
N.W. 4 
TRINIDAD ET TOBAGO (suite) 






Chancellerie: Bruxelles 15-278, av. de Tervueren 
Tél. 71 73 94 - 71 73 95 
Bruxelles 15 
280, av. de Tervueren 
Tél. 717157 
Bruxelles 15 
146, av. de Tervueren 
Tél. 708120 
Bruxelles 16 
53, av. G.E.-Lebon 
Tél. 7247 55 
Bruxelles 15 
13, av. Capitaine-Piret 
Têl. 714982 
Bruxelles 15 
278, av.' de Tervueren 
Têl. 7173 94 
S.E. M. Slaheddine EL GOULU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme EL GOULU 








M. Mohamed BEN ABDALLAH 
Deuxième secretaire 
(CEE) 




Mme BEL HADJ 








16, bd Gênêral-Wahis 
Têl. 4106 63 
TU NI SIE (suite) 
M. Habib BOU FARES 
Attachê 
(CEE) 




Chancellerie: Bruxelles 5- 479, av. Louise 
Tél. 49 3444- 49 32 96 - 49 33 28 
Bruxelles 18 S.E. M. Ziya MÜEZZINOGLU 
74, av. du Fort-Jaco Ambassadeur extraordinaire 
!:1.742351 et plénipotentiaire 
Dêlêguê permanent (CEE) 
Chef de la m1ssion 
(CECA, CEEA) 
Mme MÜEZZINOGLU 
Mlle Ay~e MÜEZZINOGLU 
ruxelles 5 M. Semih AKBIL 
, av. des Grenadiers Conseiller d'ambassade 
1. 734673 Dêlêguê permanent adjoint (CEE) 
Chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Bruxelles 6 M. Hakki OZKAZANÇ 
470, av. Molière Conseiller 
Têl.445621 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme OZKAZANÇ 
Bruxelles 15 M. Samin TURGAY 
11, av. Paul-Hymans Conseiller 
(Bloc ljC5) (affaires commerciales) 
Têl. 718013 (CEE) 
Mme TURGAY 
Bruxelles 5 M. Yildirim KESKlN 
88, av. de l'Université Premier secrétaire 












Chancellerie: Bruxelles 5- 437, av. Louise 
Tél. 4946 26 
S.E. M. jorge BARREIRO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Miguel BERTHET 
Ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERTHET 
M. Glillenno STEWART 
15, square des Nations Premier secrétaire 
Tél. 7227 39 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEWART 






Chancellerie: Bruxelles 4- 11, rue de la Science 
Tél. 133673 
Bruxelles 18 S.E. M. Hemân GONZÂLES YALE 
38, Dieweg Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74 9253 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GONZÂLES V ALE 
Mlle Isabelita GONZALES V ALE 
(Petite Espinette) M. josé A. MARTINEZ RAMIREZ 
Rhode-St. Genèse Conseiller économique 
2A, ch. de Waterloo (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 58 27 43 
Mme MAR1 INEZ 
Bruxelles 5 M. Fidel A. R01 ONDARO GOMEZ 
48, rue Van Eyck Deuxième secrétaire 







(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE) 
Chancellerie: Bruxelles S- 41, rue de la Vallée 
Tél. 498365-498349 
Bruxelles 5 S.E. M. Milos OPRESNIK 
184, av. Frankin Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 738848 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OPRESNIK (absente) 
Bruxelles 5 M. Nikola ILIJIC 
202, ch. de Vleurgat Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ILIJIC 
Bruxelles 5 M. Ljubisa MILANOVIC 
15, rue de Crayer Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILANOVIC 
Bruxelles M. Tihomir MAROSAN 
51, av. du Globe Conseiller 









1er janvier Fête de 1 'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de 1 'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Fête de 1 'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de I 'Indépendance 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 février New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de I 'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Anniversaire du Roi 
IRLANDE 
17 mars Sa mt- Patrick 
PAKISTAN 
















FETES NA Tl ONA LES (suite) 
GRECE 
Jour de 1 'Indépendance 
SEN EGAL 
Fête de 1 'lndêpendance 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Fête nationale 
ISRA~L 






Anniversaire de 1' Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
PARAGUAY 




Anniversaire du Premier gouvernement 
national (1810) 







FETES NATIONALES (suite) 
PORTUGAL 
10 juin Fête nationale 
PHILIPPINES 
12 juin Fête de 1 'Indépendance 
ROYAUME-UNI 
14 juin (en 1969) Anniversaire de la Reine 
ISLANDE 
17 juin Fête nationale 
LUXEMBOURG 
23 juin Anniversaire du Grand-Duc 
CONGO (KINSHASA) 
30 juin Fête de 1 'Indépendance 
CANADA 
1er juillet Anniversaire de la Confédération (1867) 
SOMALIE 
1er juillet Fête de 1 'Indépendance 
RWANDA 
1er juillet Anniversaire de 1 'Indépendance 
BURUNDI 
1er juillet Anniversaire de 1 'Indépendance 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
4 juillet Independence Day 
VENEZUELA 
5 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
ESPAGNE 
18 juillet Fête nationale 
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FETES NA Tl ONAL ES (suite) 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
23 juillet Fête nationale 
PEROU 
28 juillet F~te nationale 
DAHOMEY 
1er aoat Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de 1 'Indépendance 
COTE-D'IVOIRE 
7 aoat Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Anniversaire de la proclamation 
de 1 'Indépendance 
CONGO (BRAZZA VILLE) 
15 août Fête de 1 'Indépendance 
COREE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONESIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
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FETES NATIONALES(suite) 
TRINIDAD et TOBAGO 
31 aoQt lndependence Day 
MALAISIE 
31 aoQt Independence Day 
BRES IL 
7 septembre Fête nationale 
COSTA RICA 
15 septembre jour de 1 'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de 1 'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Independence Day 
MEXIQUE 
16 septembre Fête nationale 
CHILI 
18 septembre Fête de 1 'Indépendance 
MALTE 
21 septembre Fête nationale 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
23 septembre Fête nationale 
NIGERIA 
1er octobre Independence Day 
OUGANDA 
9 octobre Fête nationale 
MADAGASCAR 
14 octobre Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
ATJTRICHE 
26 octobre Fête nationale 
IRAN 
26 octobre Anniversaire du Chahinchah 
TURQUIE 
29 octobre Anniversaire de la proclamation 
de la République 
ALGERIE 
1er novembre Fête nationale 
PANAMA 
3 novembre Fête de l'Indépendance 
SUEDE 
11 novembre Anniversaire du Roi 
LIBAN 
22 novembre Fête nationale 
MAURITANIE 
28 novembre Fête nationale 
YOUGOSLAVIE 
29 novembre Fête nationale 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
1er décembre Fête nationale 
THAfLANDE 
5 décembre Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
6 décembre Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
HATJTE-VOLT A 
11 décembre Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
KENYA 
12 décembre Fête nationale 
NIGER 
18 décembre Fête nationale 
LIBYE 
24 décembre Fête nationale 
123 
Index alphabétique des noms 
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ABOU ANOU M. et Mme Côte-d'Ivoire 33 
AFLAK M. et Mme Rép. arabe syrienne 12 
AGNINI BILE MALAN M. et Mme Côte d'Ivoire 33 
AHMED, A.H. M. et Mme Somalie 99 
AHMED, A.M. M. et Mme Somalie 99 
AHMED, M.A.-M. M. et Mme Soudan 100 
AHOYO M. et Mme Dahomey 34 
AITOUDIA M. et Mme Algérie 10 
AKBIL M. Turquie 112 
ALARABI M. Royaume de Ubye 71 
AL BRECHT M. et Mme E.-U. d'Amérique 43 
ALFADL M. et Mme Arabie saoudite 11 
ALLEYNE M. et Mme Trinidad et Tobago 108 
ALON M. et Mme lsral!l 63 
ALVARO M. et Mme Philippines 91 
AMENDOLA M. et Mme Argentine 14 
ANGGODO M. et Mme Indonésie 59 
ANIBAL ALVAREZ M. et Mme Espagne 39 
ANSAH Mlle Ghana 50 
AOUSSOU M. et Mme Côte-d'Ivoire 33 
APPIAH M. et Mme Glana 49 
ARISTY- PEREYRA M. Rêp. dominicaine 36 
ATEIGA M. et Mme Royaume de Ubye 71 
AVIRAM M. lsraill 63 
AYODELE M. et Mme Nigeria 81 
AZIZ M. et Mme Trinidad et Tobago 108 
BACKLUND M. et Mme Suède 101 
BAND AH M. et Mme Arabie saoudite 11 
BAPTISTE Mlle Trinidad et Tobago 108 
BARIGUME M. Burundi 20 
BARLEBO LARSEN M. et Mme Danemark 35 
BARREIRO M. Uruguay 114 
BECKMAN M. et Mme Suède 102 
BELAONDE M. et Mme Pérou 90 
BELAZZOUGUI M. et Mme Algérie 10 
BEL HADJ M. et Mme 1\misie 110 
BELKACEMI M. et Mme Algérie 9 
BEL LOD M. et Mme Espagne 40 
BENLARBI M. et Mme 1\misie 110 
BEN ABDALLAH M. 1\misie 110 
BEN MUSA M. et Mme Royaume de Libye 71 
BERGFLODT M. et Mme Norvège 84 
BERTHET M. et Mme Uruguay 114 
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BESSAIH M. et Mme Algérie 9 
SINGER M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
BOADI M. Côte-d'Ivoire 33 
BOISSIN M. et Mme Gabon 48 
BOO Y SEN M. et Mme Afrique du Sud 7 
BOU FARES M. et Mme Tunisie 111 
BOUKHARl M. et Mme Algérie 9 
BOUT ET M. et Mme Gabon 47 
BOYAZOGLU M. Afrique du Sud 8 
BRENN AN M. et Mme Irlande 61 
BROWNE M. et Mme Nigeria 81 
BUCHMANN M. et Mme Suisse 103 
CALDERON PUIG M. et Mme Mexique 79 
CAMBRONNE M. et Mme Haïti 54 
ÇADIRCIOGLU M. Turque 113 
CAMPOS-TORRES M. et Mme Guatemala 53 
CANAL RIVAS M. et Mme Colombie 27 
CARLI M. et Mme Gabon 47 
CARVALHO e SOUZA (de) Mme Brésil 19 
CHAKRAVATRY M. et Mme Inde 56 
CHARLAND M. et Mme Canada 22 
CHARLES M. Trinidad et Tobago 109 
CHIPIBHOP M. Thaïlande 106 
CHUNG M. et Mme Corée 31 
COLEMAN de GRAFT 
JOHNSON M. et Mme Ghana 49 
COLLYMORE M. et Mme jamaXque 65 
CORREIA M. et Mme Portugal 93 
CUENOUD M. et Mme Suisse 103 
CURMI M. et Mme Malte 76 
0 101 DAFGARD M. et Mme Suède 
DA LOTTI DAGAN M. et Mme Dahomey 34 
DAVIDSON M. et Mme Madagascar 73 
DA VIES M. et Mme Royaume-Uni 94 
DA VILA M. et Mme Mexique 79 
DA VIN M. et Mme Gabon 47 
DAVIS M. et Mme Australie 15 
DE CASTRO M. et Mme Philippines 91 
DEL PRADO Mlle Philippines 91 
DEMIROZ M. et Mme TUrquie 113 
DESALES Mlle Philippines 92 
DESANTI M. Togo 107 
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DIDIER M. et Mme Brésil 19 
DIENER Mme Mexique 79 
DIOP M. et Mme Sénégal 98 
DI PASCA M. Brésil 19 
DI TOMMASO M. et Mme E.-U. d'Amérique 43 
Dj Aj ADININGRA T M. et Mme Indonésie 58 
DOl!> DAM ANI M. et Mme Inde 57 
DÙLLING M. et Mme Suède 101 
DOMINQUEZ- PASSIER M. et Mme Espagne 39 
DORSET M. et Mme Trinidad et Tobago 108 
DOUGLAS SCOTT M. et Mme Australie 15 
DOVAL M. et Mme Argentine 14 
EDGAR M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
EDWARDSEN M. et Mme Norvège 83 
EKELAND M. et Mme Norvège 83 
EKONDY-AKALA M. et Mme Congo (Brazzaville) 28 
EL GOULLI M. et Mme Tunisie 110 
EL KOHEN M. et Mme Maroc 77 
ELMQUIST M. et Mme Danemark 35 
ELRON M. et Mme Istra~l 63 
EL-ZOUOUBI M. et Mme Rép. arabe syrienne 12 
EVANS M. et Mme Royaume-Uni 95 
FABOUMY M. et Mme Dahomey 34 
FADLALLAH M. et Mme Soudan 100 
FALL M. Sénégal 98 
FENKART M. et Mme Autriche 18 
FERNANDEZ-CORNEJO M. et Mme Pérou 90 
FINDLAY M. Royaume-Uni 96 
FITZ GIBBON M. et Mme Irlande 61 
FLEMING M. et Mme Australie 15 
FOLI M. et Mme Cbana 49 
FONDERSON M. et Mme Cameroun 21 
FORD M. et Mme Royaume-Uni 94 
FOURlE M. Afrique du Sud 7 
FREDERlCKSEN M. et Mme Norvège 83 
FREDRlKSEN M. et Mme Norvège 83 
GAD EL HAK M. et Mme République arabe unie 13 
GALLARDO M. et Mme El Salvador 37 
GAMI M. et Mme Congo (Brazzaville) 28 
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GARBAA M. Royaume de libye 71 
GARRETT M. et Mme E.-U. d'Amérique 43 
GATCHALIAN M. et Mme Philippines 92 
GHERSON M. et Mme Canada 22 
GIBBS Mlle Nouvelle-Zélande 85 
GIRAlDO JARAMILLO M. et Mme Colombie 27 
GLE M. et Mme Ghana 49 
GONZALES YALE M. et Mme Venezuela 114 
GOODBY M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
GORT ER M. et Mme Australie 16 
GOTOW M. et Mme japon 67 
GRAY M. et Mme Royaume-Uni 95 
GRAY, C.M. M. et Mme Australie 15 
GREEN M. Danemark 35 
GUERGUER M. Algérie 10 
GUERILLOT M. et Mme Rép. centrafricaine 24 
GUESSOUS M. et Mme Maroc 77 
GUEYE M. et Mme Sénégal 98 
GUNDELACH M. et Mme Danemark 35 
GUVEN Mlle Thrquie 113 
GUZMAN M. Chili 26 
HADID M. Rép. arabe syrienne 12 
HAL VORSEN M. et Mme Norvège 83 
HAM ID M. et Mme Soudan 100 
HANNA Y M. et Mme Royaume-Uni 95 
HANSEN M. et Mme E.-U. d'Amérique 45 
HANSSEN M. et Mme Norvège 84 
HARVEY M. et Mme Afrique du Sud 7 
HASNAOUI M. Maroc 77 
HASSAN, H.A.H. M. et Mme République arabe unie 13 
HASSAN, M.M. M. et Mme Somalie 99 
HA TATA M. et Mme République arabe unie 13 
HAUSBERGER M. et Mme Autriche 17 
HEATH M. et Mme Royaume-Uni 95 
HENRIQUES Mlle Portugal 93 
HERNANDEZ M. Philippines 92 
HERRERA-ROA M. et Mme Rép. dominicaine 36 
HIRAHARA M. et Mme japon 66 
HIRSHORN M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
HOCHORTLER M. et Mme Autriche 17 
HONKARANTA M. et Mme Finlande 46 
HOUNKPONOU M. et Mme Dahomey 34 
HOYLE M. E.-U. d'Amérique 41 
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HUDSON M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
HUSLID M. et Mme Norvège 84 
HUSSEIN M. et Mme Rêpublique arabe uni 13 
HÜTT M. et Mme Costa Rica 32 
IGWE M. et Mme Nigeria 81 
IKEDA, Tokuzo M. et Mme Japon 67 
ILIJIC M. et Mme Yougoslavie 116 
ILTIS M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
INBAYA M. et Mme Royaume de Libye 71 
INGVARSSON M. et Mme lslandé 62 
IRUENE M. et Mme Nigeria 82 
ISKAND~R M. Indonésie 58 
I1SINDO M. et Mme Congo (Kinshasa) 29 
JACKSON M. et Mme Royaume-Uni 94 
JAURON M. et Mme Canada 22 
JAYANÂMA M. et Mme 1hllilande 106 
JAYASEKERA M. et Mme Ceylan 25 
JOHNSON M. et Mme Nigeria 82 
KAKIZAWA M. et Mme Japon 67 
KAMAL M. et Mme Pakistan 87 
KAMARUDIN Abu M. et Mme Malaisie 74 
KANT AR M. Liban 70 
KAPLAN M. et Mme E.-U. d'Amérique 45 
KAR1 ADISASTRA M. et Mme Indonésie 59 
KAPAPODIS M. Grèce 51 
KEANE M. et Mme Royaume-Uni 96 
KEITA, Tênin M. et Mme Mali 75 
KEMPE M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
KERN M. et Mme Autriche 17 
KESAVAN M. et Mme Inde 56 
KESKIN M. et Mme Turquie 112 
KETOKOSKI Mlle Finlande 46 
KIM M. et Mme Corée 31 
KIN! M. Haute-Volta 55 
KINSMAN M. Canada 23 
KOENIG M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
KOLB M. et Mme Afrique du Sud 8 
KOMPAORE M. et Mme Haute-Volta 55 
KORDI M. et Mme Arabie saoudite 11 
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K01ZE H.J .N. M. et Mme Afrique du Sud 8 
K01ZE I.A. M. et Mme Afrique du Sud 7 
KOUDMANl M. et Mme Rép. arabe syrienne 12 
KOULOPOULOS M. Grèce 51 
KRÜGER M. et Mme Afrique du Sud 8 
KULANANAN M. et Mme Thaïlande 106 
Dato' KUOK HOCH KHEE M. et Mme Malaisie 74 
KYRIAKIDIS M. Grèce 52 
LA BAKI M. et Mme Liban 70 
LAGERFELT Baron Suède 101 
LAHLOU M. Algérie 9 
LAL M. et Mme Inde 57 
LALL M. et Mme Inde 57 
LANG M. et Mme Australie 16 
LANGUE TSOBGNY M. et Mme Cameroun 21 
LEGTMANN M. et Mme Autriche 17 
LEREN A M. et Mme Argentine 14 
LIBERA M. et Mme Rwanda 97 
LIWANAG M. et Mme Philippines 91 
LOMBO M. et Mme Congo (Kinshasa) 29 
LOUNDA M. et Mme Congo (Brazzaville) 28 
MAENTAKANEN M. et Mme Finlande 46 
MALAN M. et Mme 05te d'Ivoire 33 
MALIRO M. et Mme Rwanda 97 
MAMBREYO M. et Mme Rép. centrafricaine 24 
MANN M. Israêl 64 
MANSUR M. et Mme Indonésie 58 
MARGARITS M. Grèce 52 
MARIADASON M. Ceylan 25 
MARJORIBANKS Sir james et Lady Royaume-Uni 94 
MARO M. et Mme Madagascar 72 
MAROSAN M. et Mme Yougoslavie 116 
MARTINEZ RAMIREZ M. et Mme Vénézuéla 115 
MEDJAD M. et Mme Algérie 9 
MEL LON M. et Mme Royaume-Uni 94 
MENCIA-LORA M. et Mme Rép. dominicaine 36 
MERCE-PLA TERO M. et Mme Rép. dominicaine 36 
MERCIECA M. et Mme Malte 76 
MERLIS (de) M. et Mme Canada 23 
MILANOVIC M. et Mme Yougoslavie 116 
MlNTENKO M. et Mme Canada 22 
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Page 
MOCKLER M. et Mme Irlande 61 
MOLAY! M. et Mme Iran 60 
MOMBE M. et Mme Rép. Centrafricaine 24 
MONDON GA M. et Mme Congo (Kinshasa) 29 
MONSHEMVULA M. et Mme Congo (Kinshasa) 30 
MONTERO Mme Mexique 79 
MONTESINO M. et Mme Espagne 39 
MOON M. et Mme Corée 31 
MORALES M. et Mme Panama 88 
MORRISSEY M. et Mme Irlande 61 
MOUSSIROU M. et Mme Gabon 47 
MU ANGE M. et Mme Ghana 49 
MÜEZZINOGLU M. et Mme Turquie 112 
MUNYANEZA M. et Mme Rwanda 97 
MUSCA1 M. et Mme Malte 76 
MUYA M. et Mme Kenya 69 
Ouganda 86 
Tanzanie 104 
MUYUMBU M. et Mme Burundi 20 
NAN NGUEMA M. et Mme Gabon 47 
NARASIMHAN M. et Mme Inde 56 
NAZIR M. et Mme Arabie saoudite 11 
N'DIAYE M. Mauritanie 78 
NEL M. et Mme Afrique du Sud 8 
NEMATALLAH M. et Mme Arabie saoudite 11 
NEWING M. Royaume-Uni 95 
NGONGO M. et Mme Cameroun 21 
NIKOLAREAS M. et Mme Grèce 52 
NINNAD M. et Mme 1hailande 106 
NIVELLE MALOUM M. et Mme Tchad 105 
NKUNDWA M. et Mme Burundi 20 
NODJIOUDOU M. et Mme Tchad 105 
NOGUEIRA M. et Mme Portugal 93 
NORRISH M. et Mme Nouvelle-Zélande 85 
NTAKABURIMV ANO M. et Mme Rwanda 97 
NZABI M. et Mme Congo (Kinshasa) 29 
OBERHOLZER M. et Mme Afrique du Sud 8 
O'BRIEN M. et Mme Nouvelle-Zélande 85 
OCAMPOS M. et Mme Paraguay 89 
OJEDA URZUA M. et Mme Chili 26 
OLWAEUS M. et Mme Suède 101 
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Page 
OPRESNIK M. et Mme Yougoslavie 116 
OTABE M. et Mme Japon 66 
OUAZZANI TOUHAMI M. Maroc 77 
OWlNO M. et Mme Kenya 69 
Ouganda 86 
Tanzanie 104 
OYAKE M. et Mme Japon 67 
OYONO M. et Mme Cameroun 21 
ùZKAZANÇ M. et Mme Turquie 112 
PAJARI M. et Mme Finlande 46 
PATHMARAJAH M. Ceylan 25 
PAREDES LUNA M. et Mme Guatemala 53 
PARSON M. et Mme Madagascar 72 
PELLiCANO M. et Mme Malte 76 
PINHEIRO M. et Mme Brésil 19 
PIRACHA M. et Mme Pakistan 87 
PIRASTEH M. et Mme Iran 60 
POATY M. et Mme Congo (Brazzaville) 28 
POLLAK M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
QUEVEDO CRESPO (de) M. Portugal 93 
RABARIHOELA M. et Mme Madagascar 72 
RAHIM Aki M. et Mme Malaisie 74 
RAJAONAH M. Madagascar 72 
RAMADANE BARMA M. et Mme Tc bad 105 
RAMANIRAKA M. et Mme Madagascar 72 
RANDOLPH M. Togo 107 
RAPOPORT M. et Mme IsraiH 63 
RAS KAN M. et Mme IsratH 63 
RATSIMBAZAFY M. et Mme Madagascar 73 
RAZAFINDRABE M. et Mme Madagascar 72 
REGO BARROS (do) M. et Mme Brésil 19 
RENNER M. et Mme E.-u. d'Amérique 41 
RICHARDSON M. et Mme Australie 15 
RIEGO M. Paraguay 89 
RIFAAT M. et Mme République arabe uni 13 
ROSE M. et Mme Trinidad et Tobago 108 
ROTONDARO GOMEZ M. et Mme Vénézuéla 115 
ROUSSOS M. et Mme Grèce 51 





SALEEM M. Pakistan 87 
SALIM M. et Mme Indonésie 58 
SAM OURY M. Mauritanie 78 
SANDIG M. Autriche 18 
SANGA RE M. Niger 80 
SANTA CRUZ M. et Mme Chili 26 
SANUSI M. et Mme Nigeria 82 
SCHAETZEL M. et Mme E.-U. d'Amérique 41 
SCHOBER M. et Mme Autriche 17 
SCOTT Mme Nigeria 82 
SECK M. et Mme Mauritanie 78 
SEIGNORET M. et Mme Trinidad et Tobago 108 
SEPÛLVEDA M. et Mme Chili 26 
SELESKOWI1 SCH Mme Autriche 18 
SENE M. et Mme Sénégal 98 
SENY ON! M. et Mme Rwanda 97 
SHAH M. et Mme Inde 56 
SHELLENBERGER M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
SHIBAZAKI M. et Mme japon 66 
SHI MAD A M. et Mme japon 67 
SHINODA M. et Mme japon 66 
SIDIBE M. et Mme Mali 75 
SIGURDSSON M. et Mme Islande 62 
SINGIAN M. et Mme Philippines 91 
SOGBESAN M. et Mme Nigeria 81 
SOMBO-DIBELE M. et Mme Rép. centrafricaine 24 
STAVROU M. et Mme Grèce 51 
STELLA M. et Mme E.-U. d'Amérique 43 
STEWART M. et mme Uruguay 114 
STEYN M. et Mme Afrique du Sud 7 
SUBIZA M. et Mme Argentine 14 
SUHAIMI M. et Mme Indonésie 59 
SUKAWATI M. et Mme Indonésie 58 
SUMANTRI M. et Mme Indonésie 58 
SUMMERS M. et Mme E.-U. d'Amêrque 43 
SWAMINATHAN M. et Mme Inde 56 
SYLLA M. et Mme Mali 75 
TEMBOURY M. et Mme Espagne 39 
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DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
CORRIGENDUM N° 1 
Mai 1969 
Page 2: 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. M. AOUSSOU, Côte-d'Ivoire 
effacer les noms deLL. EE. MM. IGWE, Nigeria, et MUYUMBU, Burundi 
Page 6 
effacer le nom de S.E. M. DAVIN, Gabon 
ajouter: 
ISRAEL 
S.E. M. Moshé ALON 4 mars 1969 
AUSTRALIE 
S.E. M. Owen Lennox DA VIS, O.B.E. 4 mars 1969 
NIGER 
S.E. M. ] ean POISSON 7 mai 1969 
HAITI 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 29 mai 1969 
Page 8: 
AFRIQUE DU SUD 




effacer le nom de M. et Mme ALFADL 
Page 14: 
ARGENTINE 
ajou ter après M. LERENA: 
M. José MELERO 27-5-1969 
C0nseiller économique et commercial 




effacer le nom de M. et Mme K.R. DOUGLAS-SCOTT 
Page 17: 
AUTRICHE 
modifier l'adresse privée de M. et Mme Hans LEGTMANN: 
Rhode-St-Genèse 




effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme MUYUMBU 
ajouter après M. NKUNDWA : Chargé d'affaires a.i. 
Page 21: 
CAMEROUN 
rn o d i fi e r l'adresse de la Chancellerie : 
Bruxelles 18 - 129, avenue Molière 
Tél. 45.18.70 - 45.18.78 - 45.18.79 
Page 24: 
R~PUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
ajouter l'adresse privée de M. et Mme MOMBE: 
Bruxelles 19 
1, av. de Neptune 
Tél. 44.60.83 
effacer après Mme MOMBE: (absente) 
Page 27: 
COLOMBIE 
remplacer après les noms de S.E. M. G. GIRALDO JARAMILLO et de 
M. CANAL RIVAS la mention (CEE) par (CEE, CECA, CEEA) 
Page 29: 
R~PUBLIQUE D~MOCRATIQUE 
du CONGO (KINSHASA) 
modifier le grade militaire de S.E. M. l'Ambassadeur: 
S.E. le Colonel 
Joseph NZABI 
compléter l'adresse privée de M. et Mme Louis LOMBO: 
Tél. 16.69.16 
effacer le nom de M. et Mme ITSINDO 
Page 30: 
corriger l'orthographe de: Mme MONSHEMVULA 
Page 31. 
COR~E 
effacer le nom de M. et Mme Soon Kun CHUNG 
ajouter: 
Bruxelles 16 
147, drève de Nivelles 
Page 33: 




effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme AOUSSOU 
ajouter après le nom de M. J.M. AGNINI-BILE MALAN : 
Chargé d'affaires a.i. 
Page .38: 
~QUATEUR 
effacer le nom de M. et Mme VALDIVIESO GANGOTENA 
remplacer par: 
Bruxelles 5 
33, rue Lens 
M. Nicolas BENITEZ 
Conseiller commercial 







effacer les noms de M. et Mme MONTESINO et de M. et Mme V ARELA 
PARACHE 




M. Antonio RUA BENITO 
Conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RUA BENITO 
M. José CEINOS GORDO 
Chancelier 
MmP CEINOS GORDO 
GABON 
effacer les noms de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme DAVIN, 
16-4-1969 
1-5-1969 
de M. et Mme NAN NGUEMA et de M. et ::\lme BOUTET 
ajouter après le nom de M. Etienne MOUSSIROU : 
ajouter: 
Chargé d'affaires a.i. 
M. Augustin ISSOGUI 
Deuxième Conseiller 


















S.E.M. Rodrigue RAYMOND 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme RAYMOND (absente) 
effacer après M. CAMBRONNE : 





ajou ter après M. DODDAMANI: 
Bruxelles 5 
2, rue Kindermans 
Tél. 47.47.15 
Page 58: 






effacer le nom de M. et Mme SUKAWATI 
remplacer par: 
Bruxelles 15 
175a, av. Parmentier 
Tél. 71.80.19 
modifier: 




M. M. Dahnan MANSUR 
Conseiller 






rn o di fier l'adresse de la Chancellerie : 
Page 66: 
Bruxelles 5 - 3, avenue Franklin Roosevelt 
Tél. :inchangé 
JAPON 





ROYAUME DE LIBYE 
M. Suleiman A. ATEIGA 
Premier Secrétaire 
MADAGASCAR 







compléter en bas de page: 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en République Fédérale 
d'Allemagne et en Suède. 
Page 78: 
MAURITANIE 
effacer le nom de M. SECK 
remplacer par: 














Chef de la Mission 
(CECA, CEEA) (*) 
Mme POISSON 
modifier après les noms de MM. SANGARE et VISCONTI 




effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Madame IGWE 
ajouter après le nom de M. A. B. A YODELE : 
modifier: 
Page 87: 
Chargé d'affaires a.i. 
M. S.G. YOUGH 
Deuxième Secrétaire 
PAKISTAN 
rn o di fier les numéros d'appel téléphonique de la Chancellerie : 
Tél. 33.97.83 - 33.97.84 




M. Antonio BELAUNDE 
Ministre-Conseiller 




effacer le nom de M. et Mme FORD 
Page 95: 











M. Jean Bosco LIBERA 
Deuxième Secrétaire 
Mme LIBERA 
M. Thaddée MALIRO 
Troisième Secrétaire 
S~N~GAL 




corriger les numéros d'appel téléphomque de la Chancellerie : 
Tél. 38.41.65 - 38.41.66 
effacer le nom de M. Awad Mohamed AHMED 
remplacer par: 
M. Hassan Mohamed SHABBELEH 21-4-1969 
Attaché 
(CEE) 




ajouter l'adresse privée de M. et Mme GLASER: 
Bruxelles 5 








ajouter après M. TURGAY: 
Bruxelles 5 
5, Rond Point de l'Etoile 
Page 113: 





ajouter après M. TUYGAN: 
Bruxelles 15 
22, av. des Muguets 
M. Istemi PARMAN 
Deuxième Secrétaire 






Index alphabétique des noms 
effacer: 
M. et Mme A.M.AHMED, Somalie 
M et Mme ALFADL, Arabie Saoudite 
M. et Mme AOUSSOU, Côte-d'Ivoire 
M. et Mme BOUTET, Gabon 
M. et Mme CAMPOS-TORRES, Guatemala 
M. et Mme CHUNG, Corée 
M. et Mme DAVIN, Gabon 
M. et Mme DOUGLAS-SCOTT, Australie 
M. et Mme FORD, Royaume-Uni 
M. et Mme IGWE, Nigeria 
M. et Mme ITSINDO, Congo (Kinshasa) 
M. et Mme MONTESINO, Espagne 
M. et Mme MUYUMBU, Burundi 
M. et Mme NAN NGUEMA, Gabon 
M. et Mme PARSON, Madagascar 
M. SALEEM, Pakistan 
M. et Mme SECK, Mauritanie 
M. et Mme SUKAWATI, Indonésie 
M. et Mme V ALDIVIESO GANGOTENA, Equateur 
M. et Mme VARELA PARACHE, Espagne 
ajouter: 
ANDRIA M. et Mme Madagascar 
BENITEZ M. et Mme Equateur 
BOKOKO M. et Mme Gabon 
BOUNA MOKTAR M. Mauritanie 
CEINOS GORDO M. et Mme Espagne 
HAN M. et Mme Corée 






























Index alphabétique des noms 
Page 
UI M. et Mme Gabon 47 
M. et Mme Espagne 14 
M. et Mme Turquie 113 
M. et Mme Niger 80 
RAYMOND M. et Mme Haïti 54 
RUA BENITO M. et Mme Espagne 39 
~ENER M. et Mme Turquie 112 
SHABBELEH M. Somalie 99 
VAIDYANATHAN M. et Mme Inde 57 
WONGSODIDJOJO M. et Mme Indonésie 58 








des Communautés européennes 
CORRIGENDUM N° 2 
Août 1969 
Page 2: 
PRéSéANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. M. EL GOULLI, Tunisie 
Page 3: 
effacer les noms de LL. EE. MM. ROSE, Trinidad et Tobago, SCHOBER, 
Autriche, et STEYN, Afrique du Sud 
Page 6: 
effacer les noms de LL. EE. MM. GONZALEZ VALE, Venezuela, 
BARREIRO, Uruguay, et TRAORE, Mali 
ajouter une nouvelle page: 
Page 6bis: 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA-MAPSI 25 juin 1969 
COTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULIBAL Y 26 juin 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA l er juillet 1969 
Page 7: 
AFRIQUE DU SUD 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme STEYN 
ajouter après le nom de M. I.A. KOTZE : Chargé d'affaires a.i. 
Page 8: 








M. Alexander Murray de VILLIERS 15-8-1969 
Conseiller financier 
(CEE) 
Mme de VILLIERS 
ARABIE SAOUDITE 
M. Nabeel M.S. KORDI 
Troisième Secrétaire 
ARGENTINE 
rn o di fier le numéro d'appel téléphonique de la résidence de 
S.E. M. l'Ambassadeur et Madame TETTAMANTI: 
Tél. 74.81.35 
effacer les noms de M. et Mme F.G. LERENA et de M. et Mme H.M 
DOVAL 
Page 15: 
ajouter après M. GRAY: 
Bruxelles 5 
23, avenue Emile De Mot 
Tél. 49.49. 76 
Page 1'1: 
AUSTRALIE 
M. Bruce William WOODBERRY 
Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
AUTRICHE 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Madame SCHOBER 
remplacer par: 
Page 18: 
S.E. M. Franz Helmut LEITNER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
Mme LEITNER 











effacer après le nom de M. NKUNDWA: 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 24: 
R~PUBLIQUE CENTRAFRICAINE 




54, avenue des Jardins 
CONGO (BRAZZAVILLE) 












M. Joseph MONSHEMVULA 
Deuxième Secrétaire 
COTE-D'IVOIRE 





Mme COULIBAL Y (absente) 
DAHOMEY 
effacer le nom de M. et Mme AHOYO 
remplacer par: 
Bruxelles 
306, avenue de Tervueren 
M. Gérard SRANON 
Deuxième Secrétaire 
(Affaires administratives, 







ajouter après M. TEMBOURY: 
Page 41: 
M. Miguel A. SANTAMARIA 
CONRAD! 
Conseiller Commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANTAMARIA CONRAD! 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE 
28-7-1969 
effacer les noms de M. et Mme VEST, M. et Mme VINE, et M. HOYLE 
ajouter après M. RENNER: 
Bruxelles 5 M. R. Glenn BRADLEY 
182, avenue F.D. Roosevelt Attaché 
Page 44: 
ajou ter après M. EDGAR: 
Sterrebeek 











modifier en bas de page: 
GABON 






(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
modifier: 
Page 49: 




a j outer après M. APPIAH : 
Bruxelles 18 
Uc, drève du Caporal 








modifier l'adresse privée de M. et Mme STAVROU: 
Bruxelles 5 





202, av. Winston Churchill 
Page 64: 
GUAT~MALA 
M. J. Alfredo RENDON-
MALDONADO 
Premier Secrétaire 
Chargé des Affaires consulaires 
Mme RENDON-MALDONADO 
HAITI 
ajou ter l'adresse de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur 
et Mme RAYMOND : 
Bruxelles 15 




ajouter après M. G. LALL: 
Bruxelles 5 
129A, avenue Louise 
Tél. 38.36.64 
Page 65: 





corriger l'adresse de la Chancellerie: 
Page 66: 
London Wl - 6/10 Bruton Street 
Tél. Grosvenor 3871 
JAPON 
23-6-1969 
effacer les noms de M. et Mme HIRAHARA, M. et Mme SHIBAZAKI 
remplacer par: 
Bruxelles 4 
75, bd Louis Schmidt 
Tél. 33.68.43 
Bruxelles 17 
34, bd du Souverain 
Tél. 72.72.54 
M. Ken ji Y ASUDA 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YASUDA 
M. Yutaka SAKURAI 
Conseiller d'Ambassade 







12, avenue J.R. Collon 
Tél. 71.48.88 
M. Y oshihiro IMAMURA 
Deuxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA\ 
Mme IMAMURA 
18-8-1969 
inscrire après les noms de tous les Membres de la Mission la mention: 
(CEE, CECA, CEEA) 
Page 69: 
KENYA 
effacer le nom de M. et Mme MUYA 
remplacer par: 
Bruxelles 5 








REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 
rn o d i fier l'adresse de la Chancellerie : 





rn o di fier les adresses privées de : 
Bruxelles 4 
63, avenue de l'Opale 
Bruxelles 4 
23, rue des Aduatiques 
Bruxelles 4 




M. René Fidèle RAJAONAH 
M. et Mme Parson ANDRIA 
M. et Mme Cyril RABARIHOELA 
MALAISIE 
M. KAMARUDIN bin Abu 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MALI 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme TRAORE 
ajouter: 
Bruxelles 6 
112, rue C. Lemonnier 
Bruxelles 6 
112, rue C. Lemonnier 
M. Osmane DIALLO 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 








rn o d i fi e r l'adresse de la Chancellerie : 
Page 94: 
Bruxelles 5 - 55, rue Paul Lauters 
Tél. 49.93.45 
ROYAUME-UNI 
effacer le nom de M. et Mme JACKSON 
remplacer par: 
Page 95: 
M. K.C. CHRISTOF AS, 
C.M.G., M.B.E. 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHRISTOF AS 
modifier l'adresse privée de M. et Mme EVANS: 
Bruxelles 18 
113, avenue Molière 
Tél. 44.99.57 
a j outer l'adresse privée de M. HEPBURN : 
Bruxelles 15 
194b, avenue de Tervueren 
Tél. 70.49.31 
effacer les noms de M. NEWING et de M. et Mme GRAY 
21-7-1969 
Page 96: 
ai ou ter après M. TUNNELL: 
M. J.A. COOKE 
Dt>uxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 






effacer le nom de M. et Mme SENYONI 
r e rn p l a c e r par : 
Bruxelles 4 
39, avenue de l'Emeraud, 
Tél. 33.7lt.7'! 
Page 98: 





placer après S.E. M. l'Ambassadeur GUEYE: 
Bruxelles 18 
524, ch. de Waterloo 
a j outer après M. SENE 




M. Adama M'BENGUE 
Deuxième Secrétaire 
(CEE) 





(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ct auprès de la CNUCED. 
Page 101: 
SUÈDE 
effacer le nom du Baron LAGERFELT 
remplace~ par: 
Bruxelles 18 
137, avenue Wellington 
Tél. 74.40.57 
Page 102: 
M. Allan de SHARENGRAD 
Attaché agricole 
(CEE) 
Mme de SHARENGRAD 
effacer le nom de M. et Mme BECKMAN 
remplacer par: 
Bruxelles 18 
12B, av. de Foestraets 
Tél. 74.41.66 
Page 100: 
M. Carl Reinhold TERSMEDEN 
Attaché social 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TERSMEDEN 
THAl LANDE 
modifier l'adresse privée de M. et Mme NINNAD: 
Bruxelles 17 






S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26-6-1969 
Ambassadeur extraordinaire 
Bruxelles 15 






M. Romuald AMEGNIGAN 
Attaché (affaires financières) 
(CEE) 
Mme AMEGNIGAN 
TRINIDAD et TOBAGO 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme ROSE 
ajou ter après le nom de M. E. SEIGNORET: 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 110: 
TUNISIE 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme EL GOULU 
a j outer après le nom de M. M. BENLARBI : 




effacer les noms de S.E. M. l'Ambassadeur BARREIRO 
et de M. ct Mme BERTHET 
ajouter: 




Chef de la Mission (désigné) 
Mme GRÜNWALDT-RAMASSO 
ajou ter avant M. STEWART: 
Rhode-St-Genèse 
6, ch. de Waterloo 
Tél. 58.51.30 
Page 115: 
Mme Leda da SILVA 
de LALE-DEMOZ 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. SILVA de LALE-DEMOZ 
VENEZUELA 
12-6-1969 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur, de Mme et de Mlle GONZALEZ 
VALE 
re rn p 1 a c e r par : 
S.E. M. John RAPHAEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
Mme RAPHAEL 
a j outer après le nom de M. J.A. MARTINEZ RAMI REZ : 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 125: 
ADDENDUM 
Index alphabétique des noms 
effacer: 
M. et Mme AHOYO, Dahomey 
M. BARREIRO, Uruguay 
M. et Mme BECKMAN, Suède 
M. et Mme BERTHET, Uruguay 
M. et Mme DOV AL, Argentine 
M. et Mme EL GOULU, Tunisie 
M. et Mme GONZALEZ VALE, Venezuela 
M. et Mme GRAY, Royaume-Uni 
M. et Mme HIRAHARA, Japon 
M. HOYLE, Etats-Unis d'Amérique 
Baron LAGERFELT, Suède 
M. et Mme LERENA, Argentine 
M. et Mme JACKSON, Royaume-Uni 
M. et Mme MUY A, Kenya 
M. NEWING, Royaume-Uni 
M. et Mme ROSE, Trinidad et Tobago 
M. SANDIG, Autriche 
M. et Mme SCHOBER, Autriche 
M. et Mme SENYONI, Rwanda 
M. et Mme SHIBAZAKI, Japon 
M. et Mme STEYN, Afrique du Sud 
M. et Mme TRAORE, Mali 
M. et Mme VEST, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme VINE, Etats-Unis d'Amérique 
ajouter: 
AMEGNIGAN M. et Mme 
BANERJEE M. et Mme 
BRADLEY M. et Mme 
CHRISTOFAS M. et Mme 
COOKE M. 
COULIBALY M. et Mme 
DAGADOU M. et Mme 
DIAKITE M. et Mme 
DIALLO M. 
GRÜNWALDT -RAMASSO M. et Mme 
IMAMURA M. et Mme 
KASSA-MAPSI M. et Mme 
LEHOVICH M. 

































































Index alphabétique des noms 
M. 
SILVA de LALE-DEMOZ (da) 
SRANON 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
Mme et M. 
M. et Mme 
M. et Mme 







M. et Mme 







































DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
CORRIGENDUM N° 3 
Novembre 1969 
Page 2: 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA, Brésil 
Page 4: 




S.E. M. Federico GRÜNWALDT-RAMASSO 14 septembre 1969 
AUTRICHE 
S.E. M. Franz Helmut LEITNER 14 septembre 1969 
MALI 
S.E. M. Alioune SISSOKO 22 octobre 1969 
VENEZUELA 
S.E. M. John RAPHAEL 11 novembre 1969 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. Donald C. GRANADO 11 novembre 1969 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Johannes van DALSEN 11 novembre 1969 
TUNISIE 
S.E. M. Mahmoud MESTIRI 11 novembre 1969 
TCHAD 
S.E. M. Aladji OUEDDO 20 novembre 1969 
Page 7: 
AFRIQUE DU SUD 
rn o d i fier l'adresse de la Chancellerie : 
ajouter: 
Bruxelles 4-26, rue de la Loi 
Tél. : inchangé. 
Bruxelles 15 S.E. M. Johannes van DALSEN 
36, av. Marquis de Villalobar Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 70.77.49 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van DALSEN 
effacer après le nom de M. I.A. KOTZE: 
Chargé d'affaires a.i. 
modifier l'adresse privée de M. FOURIE: 
Bruxelles 5 
1, av. Maurice 
Tél. 47.77.79 
Page 8: 
rn o di fier l'adresse privée de M. et Mme de VILLIERS : 
Bruxelles 18 




effacer le nom de M. et Mme MEDJAD 
r e rn p 1 a c e r par : 
Bruxelles 6 
209, avenue Molière 




effacer le nom de M. et Mme BOUKHARI 
remplacer par: 
Bruxelles 19 
51, avenue Neptune 








R~PUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
effacer le nom de M. et Mme AFLAK 
ajouter: 
Bruxelles 5 
399, avenue Louise 
Page 15: 





effacer le nom de M. et Mme FLEMING 
remplacer par: 
London N.W.3. 
9, Chesterford Gard ens 
Tél. 426.7216 





ajouter après M. GRAY et avant M. WOODBERRY: 
Adresse provisoire : 
Bruxelles 5 
Hôtel Brussels Residence 
319, avenue Louise 
Tél. 48.81.80 





modifier l'adresseprivée de M. WOODBERRY: 
Bruxelles 18 
283, avenue De Fré 
Tél. 74.37.33 
Page 16: 






effacer le mot « (désigné) ~> après le nom de S.E. M. l'Ambassadeur Franz 
Helmut LEITNER et ajout n la date du 14-9-1969 
Page 19: 
i!TATS..UNIS DU BRéSIL 




S.E. M. Antonio CORREA do LAGO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Thereza Maria MACHADO 
QUINTELLA 
Deuxième Secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. MACHADO QUINTELLA 
BUJlUNDI 
17-10-1969 
effacer Je nom de M. et Mme NI\.UNDWA 
remplacer par: 
Bruxelles 5 
216, avenue Louise 






effacer le nom de M. et Mme VESSAH NJOYA 
remplacer par: 
Bruxelles 18 
6B, rue du Merlo 
Page 28: 

















M. Léon-Blaise AHOUANDOGBO 28-10-1969 
Premier Secrétaire 
(affaires administratives et consulaires) 
MmeAHOUANDOGBO 
M. '*érard SRANON 
Deuxième Secrétaire 
(affaires économiques et culturelles) 
Page 36: 
R~PUBLIQUE DOMINICAINE 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur Hector ARISTY-PEREYRA 
Page 39: 
ESPAGNE 
ajou ter après M. TEMBOURY et avant M. SANTAMARIA CONRAD!: 
Page 41: 
M. Antonio ALONSO MADERO 
Deuxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALONSO MADERO 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE 
ajouter après S.E. M. l'Ambassadeur J. Robert SCHAETZEL : 
Bruxelles 3 
436, boulevard Lambermont 
Tél. 15.i7.25 
M. Manuel ABRAMS 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABRAMS 
ajou ter après M. RENNER et avant M. BRADLEY: 
M. George M. BARBIS 
Conseiller 
(àffaires politiques) 






ajouter après M. HIRSHORN et avant M. EDGAR 
Bruxelles 16 









effacer le nom de M. et Mme HANSEN 
remplacer par: 
Bruxelles 15 
1, avenue des Vaillants 
Tél. 70.50.20 
Page 46: 





re c t i fi e r l'adresse de la Chancellerie : 
Bruxelles 5 - 130A, avenue Louise 
Page 47: 
GABON 







placer M. YAMUSAH après M. FOU et avant 
M. MUANGE 





135, rue du Midi 
Page 56: 
Mme M.R. OFORI 
M. OFORI 





effacer le nom de M. KINI 
remplacer par: 
Bruxelles 1R 
1031D, ch. d'Alsemberg 
Tél. 76.43.31 
M. Elie NIKIEMA 
Premier Secrétaire 





modifier l'adresse privée de M. et Mme RUKIKAIRE: 
Bruxelles 5 




33, rue P. Lauters 
Tél. 49.76.38 
Page 70: 




ajou ter après le nom de M. Adib KANT AR: Mme KANT AR 
modifier l'adresse privée de M. et Mme KANTAR: 
Bruxelles 4 










Chef de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme SISSOKO 
effacer après le nom de M. DIALO : 





effacer le nom de M. et Mme MERCIECA 
ajou ter après M. MUSCAT et avant M. PELLICANO 
Bruxelles 6 





M. Leslie AGIUS 
Deuxième Secrétaire 




M. Boubakar CHIMDA YE 
Chancelier 
Mme CHIMDA YE 
N 0 UVELLE·Z~LAN DE 





17, av. Ed. de Thibault 
Tél. 36.24.32 





modifier l'adresse privée de M. et Mme RUKIKAIRE 
Bruxelles 5 

















effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Juan Alberto MORALES 
remplacer par: 
S.E. M. le Prof. Dr. Manuel V ARELA Jr 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
(CEE) 
Mme de V ARE LA 
Page 106: 
THAÏLANDE 
effacer le nom de M. et Mme NINNAD 
remplacer par: 
Bruxelles 4 
16, avenue de Tervueren 
M. Arun PANUPONG 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme PANUPONG 
effacer le nom de M. et Mme KULANANAN 
remplacer par: 
53 Bonn 











jouter l'adresse de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur et 
lme DAGADOU : 
.ruxelles 4 
2, avenue Edmond Mesens 
él. 71.88.07 
1ge 108: 
TRINIDAD ET TOBAGO 
tanger le numéro de téléphone de la Chancellerie : 
l. 245-9351 
outer: 
S.E. M. Donald C. GRANADO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRANADO 
acer après le nom de M. SEIGNORET: 





S.E. M. Mahmoud MESTIRI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chéf de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MESTIRI 
ajouter après le nom de S.E. M. l'Ambassadeur MESTIRI : 
Bruxelles 15 M. Moncef GHARIANI 
3, avenue du Gobelet d'Or Ministre 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHARIANI 
e f face r après le nom de M. BENLARBI : 
ajouter: 
'age 112: 
Chargé d'affaires a.i. 
M. Ahmed FEKIH 
Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FEKIH 
TURQUIE 
ffacer le nom de M. et Mme TURGAY 
iouter: 
uxelles 
, rue Gachard 
!sidence Le Montaigne 
M. Ozer CINAR 
Conseiller 
(Affaires commerciales) 






effacer le nom de M. et Mme DEMIROZ 
ajouter: 
Bruxelles 
71, rue Gachard 
Résidence Le Montaigne 
ajouter: 
Bruxelles 5 
50, rue Van Eyck 
Page 114: 
M. Kazim PAKSOY 
Attaché 
(Affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAKSOY 








ajou ter l'adresse de la résidence privée de S.E. M. l'Ambassadeur 
et Mme GRÜNWALDT-RAMASSO: 
Bruxelles 18 
13, avenue Maréchal Ney 
Tél. 74.88.02 
effacer le mot <<(désigné)>> après le nom de S.E. M. l'Ambassadeur 
GRÜNWALDT-RAMASSO 
1jouter: 
(CEE, CECA, CEEA) 
et la date du 14-9-1969 
ffacer après le nom de Mme Leda da SILVA de LALE-DEMOZ: 
Chargé d'affaires a.i. 
ffacer le nom de M. et Mme STEWART 
1 bas de page, effacer: 
gaiement accrédité en Belgique. 
Page 115: 
VENEZUI=LA 
effacer le mot «(désigné))) après le nom de S.E. M. l'Ambassadeur 
]. RAPHAEL 
ajouter: 
(CEE, CECA, CEEJ\) 
et la date du U-11-1969 
effacer après le nom de M. MARTI NEZ RAMI REZ : 
Chargé d'affaires a.i. 
effacer le nom de M. et Mme ROTONDARO GO MEZ 
remplacer par: 
M. Juan José M;O~SANT 
ARISTIMUNO 
Deuxième Secrét;tire 




Index alphabétique des noms 
effacer 
M. et Mme AFLAK, Rép. arabe syrienne 
M. et Mme ALVARO, Philippines 
Mlle ANSAH, Ghana 
M. ARISTY-PEREYRA, Rép. Dominicaine 
M. et Mme BOUKHARI, Algérie 
Mme CARVALHO e SOUZA (de), Brésil 
M. et Mme DE CASTRO, Philippines 
M. et Mme DEMIROZ, Turquie 
\f. et Mme EKONDY -AKALA, Congo Brazzaville 
\L EV ANS, Royaume-Uni 
IL et Mme FERNANDEZ-CORNEJO, Pérou 
d. et Mme FLEMING, Australie 
d. GAMI, Congo Brazzaville 
Ille GIBBS, Nouvelle-Zélande 
L et Mme GORTER, Australie 
1. et Mme HANSEN, Etats-Unis d'Amérique 
1. KIN!, Haute-Volta 
L et Mme KULANAN, Thaïlande 
L et Mme LIBERA, Rwanda 
[. et Mme MEDJAD, Algérie 
:. et Mme MERCIECA, Malte 
. et Mme MORALES, Panama 
. et Mme NINNAD, Thaïlande 
. et Mme NKUNDW A, Burundi 
. et Mme ROTONDARO GOMEZ, Venezuela 
. et Mme STEWART, Uruguay 
. et Mme TURGA Y, Turquie 










M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 




































Etats-Unis d'Amérique 41 
Rép. arabe syrienne 12 
Royaume-Uni 96 
ADDENDUM (suite) 





































M. et Mme 
M-. et Mme 
M. 
M. 
M. et Mme 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. ct Mme 
M. et Mme 
M. 
Mme et M. 
M. et Mme 
M. 
Mlle 
M. et Mme 
M .
M. 
Mme et M. 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 













Trinidad et Tobago 108 
Australie 15 
Congo Brazzaville 28 
Rwanda 97 
Etats-Unisd'Amérique 44 

























effacer le nom de M. et Mme FERNANDEZ-CORNEJO 
remplacer par: 
Page 91: 




effacer les noms de i\1. et Mme DE CASTRO et M. et Mme ALVARO 
ajouter: 













ajouter l'adresse privée de M. et Mme CHRISTOFAS: 
Kraainem 
214, avenue Baron d'Huart 
Tél. 31.03.60 
Page 95: 
effacer le nom de M. P.J.C. EVANS 
ajouter après M. VIGORS et avant M. TUNNELL: 
Page 96: 
M. A.E. FURNESS 
Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
ajou ter après M. COOKE et avant M. KEANE: 
Page 97: 
M. S. BUTLER-MADDEN 
Deuxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
RWANDA 
effacer le nom de M. et Mme LIBERA 
ajouter: 
Bruxelles 4 
65, avenue Victor Jacobs 
Tél. 48.33.89 









modifier l'adresse privée de M. et Mme DIOP: 
Bruxelles 18 
102, avenue de l'Aulne 
Page 104: 
TANZANIE 
modifier l'adresse privée de M. et Mme RUKIKAIRE: 
Bruxelles 5 








M. D.S. DANDI 
Attaché commercial (CEE) . 
S.E. M. A.ladji OUEDDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme OUEDDO 
5-9-1969 
20-11-1969 
